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Vijesti iz Hrvatskog 
pedagoško-književnog zbora
Iako je èasopis Napredak po Statutu Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora 
službeno glasilo te udruge te je do 2007. godine redovito izvještavao o svim važni-
jim zbivanjima u udruzi, u posljednje tri godine to je izvještavanje izostalo. Razlog 
je u objektivnim kriznim okolnostima što su nastale iznenadnom teškom bolešæu 
bivšeg predsjednika HPKZ-a prof. dr. sc. Hrvoja Vrgoèa 2007. i istodobnom akci-
jom skupine pedagoga, uglavnom èlanova HPKZ-a, ali i konkurentskog Hrvatskog 
pedagogijskog društva, da se smijeni predsjednik i cijela uprava HPKZ-a. To se 
krizno stanje poèelo prevladavati najprije redovitom skupštinom HPKZ-a 25. rujna 
2008. na kojoj je prof. dr. sc. Hrvoje Vrgoè dao ostavku na predsjednièku funkciju, 
a za novu predsjednicu je izabrana dopredsjednica dipl. uèiteljica Vesna Budinski s 
mandatom do sljedeæe izborne skupštine. Na izbornoj skupštini održanoj 29. travnja 
2010. kriza je okonèana izborom novog vodstva HPKZ-a. Za novog predsjednika 
izabran je prof. dr. sc. Nevio Šetiæ, a usvojen je i novi Statut kojim HPKZ, slijedeæi 
planove bivšeg vodstva, znatno proširuje svoju èlansku osnovu i postaje udruga svih 
struènih djelatnika u odgoju i obrazovanju.
Usvajanjem novog Statuta nastaje i novo razdoblje u radu HPKZ-a kao najstarije 
prosvjetne udruge u Hrvatskoj. Zato je, radi istinitog informiranja javnosti a i radi 
èuvanja podataka u povijesnom pamæenju, nužno da Napredak nastavi svoju ulogu 
glasila udruge. U ovom broju stoga objavljujemo glavne dokumente o zbivanjima u 
HPKZ-u u posljednje dvije godine, ponajprije o posljednje dvije skupštine i njiho-
vim odlukama. Relevantne priloge iz aktivnosti HPKZ-a u tom razdoblju objavljivat 
æemo i u sljedeæim brojevima te nastaviti pratiti njegove daljnje aktivnosti.
Uredništvo
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Skupština HPKZ-a 
održana 2008. godine
Zapisnik redovne Skupštine HPKZ-a 
održane 25. rujna 2008. god.
Skupštinu je otvorio predsjednik HPKZ-a prof. dr. Hrvoje Vrgoè. Pozdravio je 
nazoène delegate i utvrdio da od 30 delegata Skupštine nije nazoèno 8 delegata: 
Vesna Biliæ, Murat Alihodžiæ, Karmen Blažinoviæ, Jasna Ljubiæ, Ivanka Klepac, 
Zdenka Karabatiæ, Tatjana Zaninoviæ i Bernarda Mièin-Sudec, umjesto Zdenke Ma-
liša iz Slavonskog Broda ogranak HPKZ-a Slavonski Brod je dao suglasnost Mariji 
Kataliniæ da bude nazoèna na Skupštini. S obzirom na to da Skupštini prisustvuje 
više od polovice èlanova, mogu se donositi pravovaljane odluke. Osim njega u radno 
predsjedništvo izabrani su Josip Crnèiæ i prof. dr. sc. Josip Markovac.
Predsjednik Hrvoje Vrgoè predložio je sljedeæi
DNEVNI RED:
 
1. Izbor zapisnièara i dva ovjerovitelja
2.  Izvješæe o radu HPKZ-a za razdoblje izmeðu dvije Skupštine 
(23.03.2006. – 25. 09.2008.)
3.  Razrješenje dužnosti predsjednika HPKZ-a prof.dr. Hrvoja Vrgoèa zbog 
zdravstvenih razloga
4. Tijek dogaðanja listopad 2007. – rujan 2008. godine
5.  Prijedlog Upravnog odbora za novog predsjednika, dopredsjednika i èlana  
Nadzornog odbora HPKZ-a do izborne Skupštine (2010. godine).
       
Ad 1)
Za zapisnièara je predložena Kristina Šnidaršiæ Vlašiæ, a za ovjerovitelje zapisni-
ka Stipan Augustinov i Mato Jakoboviæ.
Ad 2)
Svi delegati Skupštine su uz poziv za ovu sjednicu Skupštine dobili i izvješæe 
u pisanom obliku. Predsjednik prof. dr. Hrvoje Vrgoè posebno je istaknuo dijelove 
izvješæa koji se odnose na realizaciju programskih zadataka u 2006. i 2007. godini 
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zakljuèivši da su, usprkos nekim nepredviðenim teškoæama (fi nancijske naravi), svi 
planirani programski zadaci ostvareni (izvješæe je u privitku).
Skupština je obaviještena da su u prethodnom razdoblju ostavku na svoj položaj 
dali dopredsjednik HPKZ-a prof. Ante Bikiæ (ostavku je dao na mjesto dopredsjed-
nika, ali ne i na mjesto èlana Upravnog odbora) i predsjednik Nadzornog odbora 
Jurica Ivankoviæ (ostavku je dao i na èlanstvo u Nadzornom odboru). Upravi odbor 
HPKZ-a prihvatio je ostavke, a to predlaže i Skupštini.
Izvješæe o radu HPKZ-a u 2006. i 2007. godini je jednoglasno prihvaæeno.
Ad 3)
Predsjednik HPKZ-a Hrvoje Vrgoè je obavijestio nazoène delegate Skupštine o 
svom teškom zdravstvenom stanju zbog kojeg moli za razrješenje dužnosti predsjed-
nika HPKZ-a.
Skupština HPKZ-a,  prema èlanku  42. Statuta HPKZ-a, razriješila je dužnosti 
predsjednika prof. dr. Hrvoja Vrgoèa prije isteka njegova mandata, a na vlastiti za-
htjev radi bolesti. Razrješenje je prihvaæeno jednoglasno. Razješenje dužnosti pred-
sjednika prof. dr. Hrvoje Vrgoè je potpisao osobno i u prilogu je Zapisnika.
Skupština je jednoglasno prihvatila i razrješenje prof. Ante Bikiæa s dužnosti do-
predsjednika HPKZ-a s tim da on i dalje ostaje èlanom Upravnog odbora. Takoðer, 
razriješila je i èlanstva u Nadzornom odboru dotadašnjeg predsjednika Nadzornog 
odbora Juricu Ivankoviæa.
Nakon prihvaæenih razrješenja za rijeè su se javili: Josip Markovac, Slavko Vu-
èak, Vladimir Strugar, Ivo Karaè, Vladimir Juriæ, Zlatko Miliša, Vlatko Previšiæ, 
Josip Milat, Neven Hrvatiæ, Vladimir Rosiæ, Ante Bežen, Josip Pivac i Kristina Šni-
daršiæ Vlašiæ. Uglavnom su zahvalili Hrvoju Vrgoèu za dosadašnje uspješno voðenje 
HPKZ-a i dugogodišnje prijateljstvo, poželjevši mu dobro zdravlje i dug život. Bilo 
je i primjedaba na opadanje kvalitete rada HPKZ-a u proteklom razdoblju.
Nakon što se zahvalio na dobrim željama, prof. dr. Hrvoje Vrgoè prepustio je, 
nakon što je Skupština to prihvatila, voðenje Skupštine èlanu radnog predsjedništva 
Josipu Crnèiæu.
Ad 4)
Delegati su upoznati s tijekom dogaðanja listopad 2007. – rujan 2008. godine. 
Tekst navedenih dogaðanja je u privitku Zapisnika i èlanovi Skupštine su ga primili 
na znanje.
Ad 5)
Predsjedavajuæi Josip Crnèiæ je obrazložio delegatima Skupštine prijedlog 
Upravnog odbora HPKZ-a da se od 18.9.2008. do Izborne Skupštine 2010. za novu 
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predsjednicu HPKZ-a izabere Vesna Budinski, diplomirana uèiteljica, savjetnica i 
sadašnja dopredsjednica HPKZ-a, za upražnjeno mjesto dopredsjednika HPKZ-a 
dr. sc. Nevio Šetiæ, èlan HPKZ-a i sveuèilišni profesor, a za upražnjeno mjesto èlana 
Nadzornog odbora dr. sc. Ante Bežen, sveuèilišni profesor.
Na taj prijedlog Upravnog odbora primjedbe su stavili Vlatko Previšiæ, Milan 
Matijeviæ i Vladimir Strugar te predložili da se predsjednik i dopredsjednik imenuju 
samo kao vršitelji dužnosti do izvanredne ili izborne Skupštine koja bi se trebala 
održati najdalje za tri do šest mjeseci.
Predsjedavajuæi je dao na glasovanje oba prijedloga. Nakon pojedinaènog i jav-
nog glasovanja utvrðeno je da je za prijedlog Upravnog odbora od 22 prisutna de-
legata glasovalo 13,  8 je bilo protiv i 1 je bio suzdržan. Dakle, usvojen je prijedlog 
upravnog Odbora da se za novog predsjednika HPKZ-a do isteka mandata 2010. 
godine izabere dosadašnja dopredsjednica HPKZ-a Vesna Budinski, za dopredsjed-
nika HPKZ-a prof. dr. sc. Nevio Šetiæ, a  za èlana Nadzornog odbora prof. dr. sc. 
Ante Bežen.
Nakon ovakvog ishoda glasovanja neki predlagatelji drugog prijedloga napustili 
su Skupštinu uz glasno prosvjedovanje.   
Zapisnièarka – tajnica HPKZ-a:
Kristina Šnidaršiæ-Vlašiæ, prof. 
 • 
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Tijek događaja u HPKZ-u 
od listopada 2007. do rujna 2008. god.
1. U mjesecu listopadu 2007. predsjednik HPKZ-a prof. dr. Hrvoje Vrgoè doživio 
je moždani udar i jedno vrijeme nije mogao obnašati dužnost predsjednika HPKZ-a. 
2. Odmah poèetkom 2008. predsjednik Hrvatskog pedagogijskog društva  prof. 
dr. Vlatko Previšiæ sazvao je sastanak na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakul-
teta u Zagrebu jednog broja pedagoga. Raspravljalo se o suradnji HPD-a i HPKZ-a 
te je reèeno da se zatraži od predsjednika HPKZ-a da podnese ostavku na dužnost 
predsjednika.
3. Dana 19. veljaèe 2008. Ante Vladimir Bikiæ dao je Upravnom odboru i Skup-
štini HPKZ-a ostavku na dužnosti dopredsjednika i potpisnika fi nancijske doku-
mentacije HPKZ-a iz osobnih razloga. Istog dana Jurica Ivankoviæ dao je ostavku na 
dužnost èlana i predsjednika Nadzornog odbora HPKZ-a obrazloženjem: „ S obzi-
rom na moje poodmakle godine svakim danom sve nepovoljnije zdravstveno stanje 
i posebne okolnosti u kojima se nalazi HPKZ od danas više ne mogu i ne želim 
obnašati dužnost èlana i predsjednika Nadzornog odbora HPKZ-a.“
4. Na 5. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HPKZ-a 25. veljaèe 2008. godi-
ne donijeto je više odluka: 
Prihvaæena je ostavka Ante Vladimira Bikiæa na dužnost dopredsjednika HP-
KZ-a i potpisnika fi nancijske dokumentacije HPKZ-a te ostavka Jurice Ivakoviæa 
na dužnost predsjednika i èlana Nadzornog odbora HPKZ-a. Ante Vladimir Bikiæ 
ostao je i dalje èlan Upravnog odbora HPKZ-a. Za novog dopredsjednika HPKZ-a 
Upravni odbor imenovao je dipl. uèiteljicu-savjetnicu Vesnu Budinski. (U skladu s 
èlankom 41. stavka 2. Statuta HPKZ-a Upravni odbor može donositi odluke iz nad-
ležnosti Skupštine, što treba verifi cirati Skupština. Ostavke i nova imenovanja treba 
verifi cirati Skupština.) 
Donesena je i odluka da novi potpisnici fi nancijskih dokumenata HPKZ-a, osim 
prof. dr. Hrvoja Vrgoèa budu, Kristina Šnidaršiæ-Vlašiæ i Vesna Budinski.
Prihvaæeno je Izvješæe o radu HPKZ-a u 2007. godini uz godišnji obraèun za 
2007. godinu s Izvješæem Nadzornog odbora i donesen je Program radnika HPKZ-a 
za 2008. godinu.
Za novog glavnog  i odgovornog urednika èasopisa „Napredak“ imenovana je 
umjesto prof. emeritusa Josipa Markovca doc.dr. Dubravka Miljkoviæ.
5. Predsjednik HPKZ-a prof.dr. Hrvoje Vrgoè, koji se u to vrijeme borio za život, 
poruèuje da ne æe u takvom stanju podnositi ostavku nego æe to uèiniti kada bude 
stao na noge i kada se bude našla osoba koja želi i može te je sposobna nastaviti vo-
ðenje HPKZ-a. Od tada su poèeli pritisci, ucjene i razne prijetnje predsjedniku.
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6. Skupina struènih i znanstvenih djelatnika u odgoju i obrazovanju i nekoliko 
èlanova HPKZ-a dostavila je Upravnom odboru HPKZ-a, predsjedniku i tajniku 
„Zahtjev za sazivanje redovne ili izvanredne Skupštine HPKZ-a“, datiran sa 26. 
svibnja 2008. godine.
Konzultirani pravnici zakljuèili su da „Zahtjev“ nije pravilno podnesen, jer su 
samo nabrojena imena potpisnika „Zahtjeva“, a vlastoruèni potpisi su na odvojenim 
papirima, gdje je navedeno da su potpisnici suglasni sa zahtjevom za sazivanje Skup-
štine. Lako je pretpostaviti da mnogi potpisnici nisu ni vidjeli tekst „Zahtjeva“, nego da 
su samo suglasni sa sazivanjem Skupštine. Nema uvjerljivih dokaza da potpisnici uop-
æe znaju o èemu se doista radi, a ni za to da su neki uopæe osobno potpisali „Zahtjev“.
7. U roku od osam dana od primitka „Zahtjeva“, 4. lipnja 2008., godine sazvana 
je 6. zajednièka sjednica Upravnog i Nadzornog odbora HPKZ-a. Na sjednici se 
raspravilo  o „Zahtjevu“, posebno o sazivanju redovne ili izvanredne Skupštine HP-
KZ-a. Zakljuèeno je da se na „Zahtjev“ ne odgovara podnositeljima odmah, nego da 
se o njemu raspravi na redovnoj Skupštini. Naime, Mnogo ranije od dobivanja „Za-
htjeva“ Upravni i Nadzorni odbor HPKZ-a na 5. sjednici održanoj 28. veljaèe 2008. 
zakljuèili su: „Tijekom 2008. godine održat æe se redovita Skupština HPKZ-a u skla-
du s èlankom 21. Statuta HPKZ-a“ . Održavanje Skupštine u lipnju nije moguæe zbog 
zauzetosti delegata (ocjenjivanje, sjednice, upisi, mature i dr.), a u srpnju i kolovozu 
zbog godišnjih odmora. Stoga je odluèeno da se redovna Skupština HPKZ-a održi 
25. rujna 2008. godine.
O sazivu redovne Skupštine 25. rujna 2008. godine obaviješteni su podnosioci 
„Zahtjeva“ preko svojih opunomoæenika 11. lipnja 2008. godine.
8. U ime podnositelja „Zahtjeva“ prof. dr. Neven Hrvatiæ pismeno je  7. srpnja 
2008. godine obavijestio predsjednika i Upravni odbor HPKZ-a da su primili na 
znanje obavijest o održavanju redovite Skupštine HPKZ-a 25. rujna 2008., ali upo-
zoravaju da je prekršen Statut HPKZ-a, što æe „izazvati upravno-pravne posljedice 
za koje æe pokrenuti postupak zaštite èlanskih prava“.
Uslijedila je pritužba Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa i nekoliko ano-
nimnih pisama.
9. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa obavijestilo je predsjednika i do-
predsjednika HPKZ-a o ovoj pritužbi . HPKZ dao je svoje viðenje sluèaja i odgo-
vorio da æe se redovna Skupština održati 25. rujna 2008. i da æe se razmotriti „Za-
htjev“ i ostali dogaðaji, donijeti zakljuèci i odluke  te o tome izvijestiti Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa. HPKZ želi u miru, korektno i odgovorno riješiti sve 
probleme, a ne praviti pedagošku aferu.
UPRAVNI ODBOR HPKZ-a
 • 
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Odgovor na zahtjev skupine pedagoga 
za sazivanjem izvanredne skupštine 
i smjenu predsjednika HPKZ-a
Skupina od 26 èlanova HPKZ-a te još 24 „struèna i znanstvena djelatnika u od-
goju i obrazovanju“ dostavila je Upravnom odboru HPKZ-a dopis, datiran s 26. svib-
nja 2008. i naslovljen kao „Zahtjev za sazivanje redovne ili izvanredne skupštine Hr-
vatskog pedagoško-književnog zbora“. Zahtjev obrazlažu sljedeæim argumentima:
„Unatoè stalnom i redovitom radu te nastojanju da se zadrži kvalitet i kontinu-
itet stoljetnog djelovanja ove udruge, suoèeni smo, veæ relativno duže, a osobito u 
posljednje vrijeme, sa stagnacijom rada i funkcioniranja Hrvatsko pedagoško-knji-
ževnog zbora, naše najstarije struène i znanstvene pedagoške udruge“.
Tako je sve vidljivije:
–  da opada kvaliteta, suvremenost i aktualnost sadržaja  i naèina rada ove udru-
ge.
–  da je naš najstariji pedagoški èasopis „Napredak“ zapao u krizu priloga koje 
objavljuje i naèina kako se ureðuje.
–  da istaknuti hrvatski pedagozi svakoga dana ostaju sve više, gotovo u potpu-
nosti, izvan programa i sadržaja svakodnevnog rada HPKZ-a i sudjelovanja u 
njegovu demokratskom voðenju.
–  da je ova naša udruga izvan tijekova važnijih javnih pedagoških aktivnosti 
koje se dogaðaju u našem društvu.
–  da je u HPKZ-u u potpunosti zamrlo znanstveno i struèno istraživanje aktual-
nih problema našeg odgoja i obrazovanja.
–  da HPKZ nije više mjesto šireg okupljanja pedagoških djelatnika (osobito na-
ših vodeæih pedagoga).
–  da se èlanstvo nedovoljno pomlaðuje i ukljuèuje u rad udruge.
–  da se personalno upravljanje godinama vrti u krug istih ljudi, bez perspektivne 
svježine, demokratiènosti, pluralnosti ideja i modernog djelovanja.
Nadalje oni kažu: „Sa žaljenjem možemo konstatirati evidentan zastoj u djelova-
nju HPKZ-a na svim razinama, a osobito promicanju suvremenih stremljenja u teo-
riji i praksi odgoja na nacionalnoj i meðunarodnoj razmjeni pedagoških iskustava i 
spoznaja“ te „Stoga, zabrinuti i s punim osjeæajem osobne i èlanske odgovornosti te 
želje da naša zajednièka struèna udruga raspravi o navedenim i drugim problemi-
ma… donese odreðene zakljuèke, preporuke i pomake  u sadržaju i naèinu daljnjeg 
rada HPKZ-a“.
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U „Zahtjevu“ je izneseno niz netoènih, preuvelièanih ocjena i neargumentiranih 
zakljuèaka. HPKZ ima dokaze za upravo suprotne tvrdnje. Stvarni razlozi ovog „Za-
htjeva“, koje potpisnici ne spominju izravno, nego ih skrivaju u opæenitim i bezliè-
nim formulacijama, mnogo su prozaièniji i svode se na sukob interesa te nastojanje 
da uklanjanjem sadašnjeg vodstva HPKZ-a interesna skupina koja šalje „Zahtjev“ 
zapravo preuzme udrugu zbog korištenja njezina ugleda  i atraktivnog prostora u 
Hrvatskom uèiteljskom domu na Trgu maršala Tita 4 u Zagrebu. Stoga na „Zahtjev“ 
dajemo odgovor, i to prema toèkama „Zahtjeva“.
Hrvatski pedagoško-književni zbor je struèno – znanstvena udruga koja okuplja 
pedagoge i druge pedagoške djelatnike Republike Hrvatske. Ima 2168 èlanova od ko-
jeg je samo malen broj sveuèilišnih profesora i oko 400 pedagoga, a veæina su ostali 
odgojno-obrazovni djelatnici.
O svojem djelovanju i aktivnostima HPKZ redovito obavještava svoje èlanove i 
prosvjetnu javnost putem èasopisa Napredak. U èasopisu objavljuju se redovno svake 
godine izvješæa o radu HPKZ-a. Osim toga HPKZ je izdao knjigu Naših 135 godina 
u kojoj su navedene sve aktivnosti HPKZ-a. Ako su potpisnici „Zahtjeva“ proèitali 
ta izvješæa, ne mogu govoriti o „stagnaciji rada i funkcioniranja HPKZ-a“. Godišnja 
izvješæa o radu HPKZ-a s izvodom iz završnog raèuna dostavljana su redovno i 
službeno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, Agenciji za odgoj i obrazo-
vanje, Uredu za udruge Vlade RH, drugim agencijama za obrazovanje, Gradskom 
uredu za kulturu, obrazovanje i šport Zagreba, Odboru za znanost, obrazovanje i 
šport Hrvatskog sabora i drugim državnim obrazovnim institucijama. Na izvješæa 
od spomenutih institucija nije nikada bilo primjedbi. Završni raèun svake godine bio 
je pozitivan (višak prihoda nad rashodima).
Tko proèita teme obraðivane na skupovima i drugim akcijama HPKZ-a, ne æe 
reæi da „opada kvaliteta, suvremenost i aktualnost sadržaja i naèin rada ove udru-
ge“. To najbolje pokazuju trideset dvije održane škole pedagoga, devet škola uèitelja, 
brojna savjetovanja, objavljene knjige, publikacije, zbornici i èlanci u èasopisu.
Je li HPKZ izvan aktualnih pedagoških tijekova, neka odgovore teme škola pe-
dagoga, naslovi knjiga i zbornika, a što je objavljeno u monografi ji HPKZ-a.
Evo naslova važnijih knjiga HPKZ-a u novije vrijeme: Istraživati i objavljivati, 
Pedagogija na prijelazu stoljeæa, Elementi pedagogije športa i rekreacije, Doprinos 
braæe Radiæ hrvatskoj pedagogiji i školstvu, Vrednovanje u odgoju i obrazovanju, 
Nasilje i nasilno ponašanje u školi.
Naslovi tema škola pedagoga i škola uèitelja te naslovi zbornika radova: Unapr-
jeðujemo kvalitetu odgoja i obrazovanja, Strategija odgojnog rada razrednika, Škola 
i obilježja hrvatske nacionalnosti: jezik, povijest, kulture, vjera, Uèenici, uèitelji i 
roditelji zajedno na putu uspješnog odgoja i obrazovanja, Europski izazov na hrvat-
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skom školstvu, Promjene u odgojno-obrazovnom sustavu, Dijete/uèenik u procesu 
odgoja i obrazovanja, Inovacije u uèinkovitijem odgojno-obrazovnom radu, Hrvatsko 
školstvo-kakvo je danas i kakvo bi trebalo biti, Europski referentni okvir temeljnih 
kompetencija, Suvremena didaktièka i metodièka rješenja u odgojno-obrazovnom 
procesu vrtiæa i škola.
Ovdje ne æemo navoditi  teme skupova i knjiga u izdanju  ogranka HPKZ-a. 
Imena autora knjiga i zbornika, predavaèa škola pedagoga i škola uèitelja po-
kazuju da je HPKZ uvijek angažirao istaknute znanstvenike iz Hrvatske i drugih 
zemalja.
Èasopis Napredak imao je izvjesne poteškoæe. Prvo je zakljuèeno da glavni 
urednici ne bi trebali biti oni koji su glavni urednici i u drugim èasopisima jer je 
to sukob interesa. Zato je odreðena mlaða magistrica (buduæi dr. znanosti) da vodi 
èasopis. Upravo bivši glavni urednici èasopisa, koji su se našli u povjerenstvu za 
èasopise, okomili su se na to, jer je za glavnog urednika imenovan magistar, a ne 
doktor znanosti i sveuèilišni profesor. Da im se udovolji, imenovan je sveuèilišni pro-
fesor i doktor znanosti za glavnog urednika, a zatim doktorica znanosti i sveuèilišna 
profesorica s iskustvom u ureðivanju. Èasopis nije zapao u krizu priloga. Štoviše, sa 
124 stranice poveæan na 150 stranica i izlazi redovno 4 puta godišnje. 
Zar izmeðu 2168 èlanova „nema istaknutih hrvatskih pedagoga“? A tijela uprav-
ljanja HPKZ-a izabrana su na demokratski naèin putem ogranaka, sekcija i izbornih 
sastanaka i tako je osigurano demokratsko voðenje.
HPKZ putem ogranaka i sekcija, škole uèitelja i struènih skupova okuplja stotine 
pedagoških djelatnika. Zašto se tim akcijama ne odazivaju sveuèilišni profesori kao 
sudionici, nego samo ako ih se pozove kao predavaèe, to neka sami odgovore.
Pomlaðivanje èlanstva može se provjeriti u popisu èlanova HPKZ-a, osobito u 
ograncima i sekcijama (primjer Vukovarskog ogranka, sekcije uèitelja i dr.).
U radu HPKZ-a ne poznajemo stare i mlade, nego aktivne i neaktivne, vrijedne 
i manje vrijedne. Nisu li upravo neki potpisnici „Zahtjeva“ javno na Skupštini pred-
lagali sadašnje dužnosnike bez obzira na godine starosti?
Tvrdnje „zabrinutih“ potpisnika o teškom stanju u HPKZ-u uglavnom su netoè-
ne  ili preuvelièane. Gotovo sve aktivnosti udruge iz programa njezina rada uspješno 
se izvršavaju. Godišnje se redovito održavaju Škola pedagoga i Škola za uèitelje, a 
èasopis Napredak izlazi redovito i s mjerodavnim uredništvom. Udruga je 2007. 
poslovala pozitivno, a program za  ovu godinu dostavljen je svim mjerodavnim usta-
novama  i ostvaruje se predviðenim tempom.
Dinamika nekih aktivnosti udruge dosta je usporena zbog objektivnih razloga - 
nenadane bolesti predsjednika prof. dr. Hrvoja Vrgoèa koji je zbog toga više mjeseci 
na rehabilitaciji, no usprkos tome obavlja važnije poslove, a za neke poslove su odre-
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ðene zamjene. Iznenadna bolest èelnog èovjeka  i dugogodišnjeg predsjednika nije 
razlog da ga se odmah smjeni sa funkcije, kako bi oèito htjeli „zabrinuti“ potpisnici 
„Zahtjeva“, nego traži osjetljivo razumijevanje njegova stanja. Krajnje je nehumano, 
posebno kada to dolazi od pedagoga, zahtijevati u tim okolnostima, na tako grub 
naèin, njegovu smjenu i ne imati hrabrosti to izravno reæi, veæ se skrivati iza fraze 
da „druge okolnosti ne dopuštaju normalno funkcioniranje“.
Prof. dr. Hrvoje Vrgoè doista je predsjednik s do sada najdužim stažem, na tu 
je dužnost uvijek izabran regularnim statutarnim putem, a više puta imao je pro-
tukandidate. Potpisani  „zabrinuti“ pedagozi do sada nisu glasovali protiv njegova 
izbora. Sada su za njegovu smjenu izabrali vrijeme njegove bolesti, što jasno govori 
o stvarnom karakteru njihove brige za sudbinu HPKZ-a te o njihovu pedagoškom 
èovjekoljublju i etici.
O novom predsjedniku HPKZ-a raspravljat æe se na redovnoj izbornoj skupštini 
buduæi da sadašnji smatra da ne može obavljati taj posao iz zdravstvenih razloga.
HPKZ je želio uspostaviti suradnju s Hrvatskim pedagogijskim društvom. Me-
ðutim, u prvim razgovorima, kada se govorilo da ima mjesta za obadva društva, 
predlagalo se da držimo školu pedagoga u jesen, a ne u proljeæe kako se drži veæ 30 
godina.  To se nije moglo prihvatiti. Htjela su nam se nametnuti odreðena imena za 
glavnog urednika Napretka, no ni to nismo mogli prihvatiti. Hrvatsko pedagogijsko 
društvo sazvalo je za 2007. godinu „Prvi kongres pedagoga“ negirajuæi tako dosa-
dašnje kongrese pedagoga. Taj je kongres povijesni falsifi kat jer je HPKZ do tada 
sazvao èetiri kongresa hrvatskih pedagoga na kojima su sudjelovali i „zabrinuti“ 
potpisnici.
Oèito je da tim svojim „prvim kongresom pedagoga“, koji je zapravo peti, HPD 
krivotvori povijesne èinjenice jer cijelu kongresnu aktivnost HPKZ-a proglašava ne-
postojeæom. Preko javnih glasila reagiralo se na to i pozvalo Hrvatsko pedagogijsko 
društvo da zajedno s HPKZ-om održi zajednièki kongres. Nije dobiven nikakav od-
govor. Za „prvi“ kongres pedagoga HPKZ nije dobio uopæe službeni poziv, a nisu 
pozvani ni dužnosnici HPKZ-a. Na kongresu ni jednom rijeèju nije spomenut HPKZ 
ili njegova 135. obljetnica koja se upravo navršila. Tko je onda kriv za nesuradnju?
Radi se o oèitom djelovanju protiv HPKZ-a, o èemu svjedoèi i èinjenica da je 
predsjednik HPD-a prof. dr. sc. Vlatko Previšiæ osobno sazvao i vodio inicijativni 
sastanak pedagoga koji je odluèio o pisanju „Zahtjeva“ za sazivanje skupštine koja 
bi promijenila upravu HPKZ-a.
Iznenaðuje nas da su potpisnici „Zahtjeva“ i neki predsjednici ogranaka HPKZ-
a. Ogranci su sastavni dio HPKZ-a, a to znaèi da ti predsjednici sami negiraju svoj 
rad.
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HPKZ æe redefi nirati zadaæu i ulogu HPKZ-a u sadašnjem vremenu, a na tragu 
njegove prvotne misije okupljanja i promoviranja svih prosvjetnih djelatnika bez 
obzira na užu struku u obrazovanju. Osnovat æe se odbor za pripremu novog statuta 
HPKZ-a u koji trebaju uæi predstavnici HPKZ-a, uèitelja i raznih drugih udruga 
nastavnika i znanstvenika u podruèju odgoja i obrazovanja.
„Zahtjev“ je razmatran na 5. i 6. sjednici Upravnog i Nadzornog odbora HP-
KZ-a, 28. veljaèe i 18. rujna 2008. godine. Na Skupštini HPKZ-a raspravit æe se o 
svim problemima i donijeti odgovarajuæi zakljuèci i odluke, a o njima obavijestiti 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Zakljuèci æe se prezentirati èlanstvu 
HPKZ-a i javnosti.
HPKZ je u zadnje vrijeme imao izvjesnih poteškoæa u svojem funkcioniranju. 
Poteškoæe su uklonjene i rad HPKZ-a se odvija normalno i kvalitetno na svim razi-
nama.
Treba sprijeèiti uništavanje bitnih vrijednosti prosvjetne i pedagoške djelatnosti 
koje HPKZ njeguje više od stoljeæa i pol.
UPRAVNI ODBOR HPKZ-a
 • 
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Vesna Budinski predsjednica HPKZ-a 
od 25. rujna 2008. do 29. travnja 2010.
Vesna Budinski roðena je 5. veljaèe 1962. u Zagre-
bu. Nakon gimnazije završila je studij razredne nastave u 
trajanju od èetiri semestra na Filozofskom fakultetu – Pe-
dagogijske znanosti u Zagrebu i stekla zvanje nastavnika 
razredne nastave. Na èetverogodišnjem uèiteljskom studi-
ju Uèiteljske akademije Sveuèilišta u Zagrebu završila je 
struèni studij razredne nastave s pojaèanim programom iz 
nastavnog predmeta Hrvatski jezik te stekla zvanje diplo-
mirani uèitelj s pojaèanim programom iz nastavnog pred-
meta Hrvatski jezik. Dalje se usavršava na Struènom posli-
jediplomskom studiju „Suvremena osnovna škola“, modul 
Kurikulum nastave hrvatskoga jezika. Doktorski studij „Rani odgoj i obveznoobra-
zovanje“ upisala je na Uèiteljskom fakultetu 2010. godine.
Na radnom mjestu uèiteljice razredne nastave radila je 28 godina (1982.-2009.), 
u osnovnim školama „Graèani“ i Ivana Gorana Kovaèiæa u Zagrebu. U obrazovanju 
je napredovala do uèiteljice savjetnice 2001. godine, s ponovljenim izborom 2005. 
godine.
Struèna suradnica na Uèiteljskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu postaje 2005. 
godine te izvodi vježbe iz kolegija Metodika hrvatskoga jezika. Izabrana je u naslov-
no nastavno zvanje predavaèa u podruèju humanistièkih znanosti, polje fi lologija, 
na Uèiteljskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu 2008. godine, a na tom fakultetu je 
stalno zaposlena od 1. 10. 2009., na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku 
i medijsku kulturu, na mjestu predavaèa izvoditelja obveznih kolegija: Metodika 
hrvatskoga jezika 1, 2, 3 i 4 i Suvremene metodièke teorije te izbornog kolegija Stra-
tegije i metode poèetnog èitanja i pisanja.
Autorica je i suautorica struènih radova iz podruèja metodike hrvatskoga jezika 
(Materinski jezik u osnovnoj školi u Hrvatskoj i u nekim europskim zemljama; Kor-
pus djeèjega pisanoga jezika na kraju prvoga razreda osnovne škole; Misaona karta, 
kreativno sredstvo za razvoj komunikacijskih kompetencija u nastavi hrvatskoga 
jezika tijekom primarnog obrazovanja), suautorica je više udžbenièkih kompleta iz 
Hrvatskoga jezika za niže razrede osnovne škole te sedam metodièkih priruènika 
za uèitelje. Bavi se znanstvenim radom istražujuæi u podruèju metodike hrvatskoga 
jezika te izlaže radove na domaæim i meðunarodnim znanstvenim skupovima kao 
što su Hrvatski slavistièki kongres, Rano uèenje hrvatskoga/materinskoga/stranoga 
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jezika i dr. (važniji radovi: Jeziène kompetencije uèenika prvoga razreda: uporaba 
imenica, glagola, pridjeva i zamjenica; Jeziène kompetencije uèenika prvoga razreda 
u pisanome jeziku: uporaba prijedloga, priloga, veznika, uzvika i èestica; Razine 
jeziènih predvještina uèenika na poèetku prvoga razreda osnovne škole (neèitaè, 
poluèitaè i èitaè) - inicijalno istraživanje; Mjerenje predèitaèkih vještina na poèetku 
prvoga razreda). Sudjelovala je u meðunarodnom projektu edukacije uèitelja s te-
mom Linguistics Teaching Methodologies.
Dobitnica je godišnje državne nagrade “Ivan Filipoviæ” 2008. godine za promi-
canje pedagoške teorije i prakse.
Bila je predsjednica Hrvatskog pedagoško-književnog zbora od 25. rujna 2008. 
do 29. travnja 2010. godine preuzevši voðenje te najstarije hrvatske prosvjetne udru-
ge u vrijeme izrazite krize. Tijekom mandata organizirala je škole uèitelja, škole 
pedagoga i prvu Školu predškolskog odgoja i primarnog obrazovanja s temom „Na 
dodiru predškolskog odgoja i primarnog obrazovanja“ te sudjelovala s predavanjima 
i radionicama. U Hrvatskom pedagoško-književnom zboru potpisala je zbornike ra-
dova „Europski referentni okvir temeljnih kompetencija“ i „Na dodiru predškolskog 
odgoja i primarnog obrazovanja“. Uredila  je knjigu „Staleška društva i èasopisi 
hrvatskog uèiteljstva u Istri 1891.-1914.“ Nevija Šetiæa.               
U povijesti æe biti zabilježena kao prva žena i prva uèiteljica – predsjednica Hr-
vatskog pedagoško-književnoga zbora. Na tradiciji svojih prethodnika nastavila je 
suradnju s Odborom za kulturu, znanost i obrazovanje Hrvatskoga sabora, Ministar-
stvom znanosti, obrazovanja i športa, Agencijom za odgoj i obrazovanje, Gradskim 
uredom za obrazovanje, kulturu i šport Zagreba, Nacionalnim centrom za vanjsko 
vrednovanje obrazovanja i Zagrebaèkom nadbiskupijom. Aktivna je u brojnim ak-
tivnostima u školama i drugim obrazovnim udrugama.
       
                  
 • 
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Deseta škola učitelja
(Opatija, 26.–28. Studenoga 2008.) 
Poruke 10. škole učitelja Hrvatske
Odgojitelji, uèitelji i profesori te ravnatelji predškolskih ustanova, osnovnih i 
srednjih škola, okupljeni na struèno-znanstvenom skupu 10. škola uèitelja u Opatiji 
26.-28. studenoga 2008. god., u organizaciji Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, 
u raspravi o ukljuèivanju hrvatskog obrazovnog sustava u referentne okvire Europ-
ske unije, upuæuju javnosti, a posebno Hrvatskom saboru, Vladi Republike Hrvatske 
i Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa sljedeæe poruke:
1. Za uspjeh aktualnih promjena u školstvu, usmjerenih prema njegovoj moder-
nizaciji i usuglašavanju sa steèevinama zemalja Europske unije, nužno je znatno šire 
ukljuèivanje svih struènih djelatnika u obrazovanju kao sukreatora odgojno-obra-
zovnog sustava, što je uobièajena praksa u europskim zemljama. Ne mogu na duži 
rok uspjeti kabinetske reforme koje se iniciraju u posljednje vrijeme.
2. Uvoðenje kurikula u hrvatski obrazovni sustav povijesna je reforma s gole-
mim posljedicama za koje naš obrazovni sustav nije pripremljen. Naèin propisiva-
nja kurikula u novom Zakonu o osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i službena 
objašnjenja koje su škole dobile, pokazuje nedovoljnu ovladanost tom problemati-
kom. Neprihvatljivo je da javna rasprava o tako važnom pitanju kao što su okviri 
nacionalnog kurikula traje samo mjesec dana.
3. Predložene promjene u novom Zakonu o udžbenicima ne vode raèuna o kvali-
teti udžbenika, što je bitno za uèenike i škole, nego samo o fi nancijskim i organiza-
cijskim pitanjima kojima se u škole uvodi zakonski problematièna javna nabava udž-
benika, ravnatelji škola postaju menedžeri izdavaèa, a uèitelji i profesori dobivaju 
ulogu prodavaèa udžbenika. Tražimo takvu regulaciju udžbenika koja æe osigurati 
stvarnu kvalitetu udžbenika i autora udžbenika te uklanjanje korupcije. Nedopustivo 
je da o ovim promjenama nitko nije konzultirao škole.
4. Zahtijevamo od ministra znanosti, obrazovanja i športa prof. dr. Dragana Pri-
morca da odmah donese odluku o uporabi jednog školskog pravopisa hrvatskoga 
standardnog jezika, utemeljenog na postignutom dogovoru struènjaka. O tome je 
potpisana predstavka svih sudionika škole koja se posebno dostavlja ministru.
5. U odgoj i socijalizaciju mladih, osobito putem Nacionalnog kurikula, nužno 
je ugraditi, više nego do sada, vrijednosti hrvatskoga nacionalnog i kulturnog iden-
titeta, i to u nastavne programe, cjelokupnu obrazovnu praksu, udžbenike i medijski 
prostor.
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6. Zahtijevamo uèinkovitu i stalnu struènu pomoæ, koje sada nema, odgojitelji-
ma, uèiteljima, profesorima i ravnateljima u svakodnevnoj školskoj praksi te u tome 
smislu dopune zaduženja Agencije za odgoj i obrazovanje. Potrebno je uspostaviti 
mrežu redovite razmjene iskustava s primjerima dobre prakse meðu školama i uèi-
teljima.
7. Kvalitetnu afi rmaciju aktivnih metoda rada s uèenicima (HNOS) potrebno je 
dalje provoditi u osnovnoj školi, gdje je takav rad poèeo slabiti, i proširiti je na sred-
nje škole te ukljuèiti uèiteljske i nastavnièke fakultete u pripremu buduæih uèitelja za 
takvu praksu. Naèela aktivnih strategija i metoda nužno je ukljuèiti i u Nacionalni 
kurikul.
8. Zapaža se sve veæe razmimoilaženje znanja i uputa koje mladi uèitelji i pro-
fesori dobivaju tijekom studija i instrukcija koje im se daju u praksi, kao i njihova 
nedovoljna osposobljenost za praktiènu nastavu. U tom je smislu nužno provesti pro-
mjene u programima uèiteljskih i nastavnièkih fakulteta.
9. U obrazovnom sustavu sve je veæi manjak struènih nastavnika u predmetnoj 
nastavi (matematika, fi zika, informatika, engleski jezik), što je posljedica neatrak-
tivnosti prosvjetnog poziva. Stoga je nužno poboljšati materijalni i društveni status 
školstva i prosvjetnih djelatnika, a osobito donijeti mjere za poveæanje interesa mla-
dih za defi citarne nastavnièke studije.
10. HPKZ izražava spremnost za suradnju sa svim državnim tijelima te udruga-
ma, školama i pojedincima u analizi i rješavanju problema obrazovanja s obzirom 
na njihovo kljuèno znaèenje u gospodarskom i kulturnom razvitku Republike Hr-
vatske.
Sudionici 10. škole uèitelja Hrvatske
28. studenoga 2008.
 • 
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Predstavka za donošenje jednog pravopisa 
hrvatskoga standardnog jezika
Prof. dr. Dragan Primorac
Ministar
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Zagreb, Donje Svetice 28
Uèitelji, profesori i ravnatelji osnovnih i srednjih škola, okupljeni na 10. školi 
uèitelja u Opatiji, na temelju razmatranja brojnih problema u okviru teme «Hrvatski 
obrazovni sustav u odnosu na obrazovnu politiku Europske unije – europski referen-
tni okvir temeljnih kompetencija», poziva Vas, kao mjerodavnu i odgovornu politiè-
ku osobu obrazovnog i znanstvenog sustava Republike Hrvatske, da odobrite
jedan službeni školski pravopis hrvatskoga standardnog jezika 
koji æe se obvezno primjenjivati u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu.
Smatramo da za takvu odluku postoje uvjeti završetkom rada ekspertnog Vijeæa 
za normu hrvatskoga standardnog jezika koja Vam je uputila svoje usuglašene pri-
jedloge ukupne pravopisne norme, o èemu je javnost obaviještena.
Donošenje jednog službenog pravopisa hrvatskog standardnog jezika potrebno 
iz sljedeæih razloga:
1. Hrvatska se za ulazak u Europsku uniju treba pripremiti i potpunom standar-
dizacijom hrvatskoga jezika jer su ostali europski jezici standardizirani i jer je to 
nužno radi oèuvanja identiteta hrvatskoga jezika u buduænosti.
2. Uspješno pouèavanje u hrvatskom standardnom jeziku i jeziènoj kulturi nije 
moguæe bez utvrðenih jedinstvenih standarda u pravopisu, pravogovoru, gramatici i 
rjeèniku. Zato tražimo da pokrenete odgovarajuæe znanstvene ustanove na donoše-
nje i ostalih jeziènih standarda, osim pravopisnih, osobito rjeènika hrvatskoga stan-
dardnog jezika, i to prema stvarnom stanju hrvatskoga jezika danas.
3. Izrada prvog nacionalnog kurikula, koja je u tijeku, prilika je za ujednaèa-
vanje obrazovne terminologije u hrvatskom jeziku uspostavom hrvatskih naziva za 
pojedine pojmove usporedno s meðunarodnima (engleskima), èime bi se sprijeèila 
dalja prekomjerna  anglizacija hrvatske znanstvene i struène terminologije.
Ovu predstavku podupiru svojim potpisima sljedeæi sudionici skupa:
(Slijedi 325 potpisa sudionika 10. Škole uèitelja u Opatiji)
28. studenoga 2008. • 
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Izborna skupština 2010. godine
Zapisnik izborne skupštine održane 29. travnja 2010.
Dnevni red:
 1.  Otvaranje Skupštine i usvajanje poslovnika rada Skupštine
 2.  Izbor radnih tijela Skupštine: radnog predsjedništva, zapisnièara i dva ovje-
rovitelja te verifi kacijsko-izbornog povjerenstva
 3.  Usvajanje dnevnog reda Skupštine
 4.  Usvajanje zapisnika prethodne sjednice Skupštine (god.2008.)
 5.  Izvještaj verifi kacijskog-izbornog povjerenstva
 6.  Izvješæe o radu HPKZ-a za 2009. godinu i Izvješæe Nadzornog odbora – ra-
sprava i usvajanje
 7.  Razrješenje dužnosti èlanova dosadašnjih tijela upravljanja HPKZ-a
 8.  Izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika i èlanova Upravnog odbora, 
Nadzornog odbora i Suda èasti
 9.  Prijedlog novog Statuta HPKZ-a – rasprava i usvajanje
10.  Program rada HPKZ-a za naredno razdoblje
11.  Proraèun HPKZ-a za 2010. godinu
12.  Razno
Ad 1) 
Predsjednica HPKZ-a Vesna Budinski pozdravila je nazoène èlanove Skupštine 
i goste. Èlanovi Skupštine jednoglasno su, na prijedlog predsjednice, usvojili Poslov-
nik o radu Izborne skupštine Hrvatskog pedagoško-književnog zbora od 29. travnja 
2010. godine.
Ad 2) 
Vesna Budinski proèitala je prijedlog èlanova:
–  za radno predsjedništvo: prof.dr.sc. Ante Bežen, Josip Markovac, Vesna Bu-
dinski i Karmen Blažinoviæ,
–  za zapisnièara: Vesna Bobinski, ovjerovitelji:  Kristina Šnidaršiæ Vlašiæ i Miše 
Kutleša,
–  za verifi kacijsko-izborno povjerenstvo: Josip Crnèiæ, Ante Vladimir Bikiæ i 
Katarina Franèec. 
Èlanovi radnih tijela izabrani su jednoglasno.
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Ad 3) 
Prof. Ante Bežen zahvalio je na povjerenju da vodi Skupštinu. Predlažio je mi-
nutu šutnje iz poštovanja preminulim èlanovima HPKZ-a.
Slijedilo je usvajanje ostatka dnevnoga reda Skupštine koji je jednoglasno usvojen. 
Ad 4)
Jednoglasno je usvojen zapisnik prethodne sjednice Skupštine (iz 2008. god.).  
Ad 5)
Verifi kacijsko-izborno povjerenstva utvrdilo je kako je od 30 delegata prisutno 
25 delegata i zakljuèuje da Skupština može pravovaljano odluèivati.
Ad 6) 
Izvješæe o radu HPKZ-a  èlanovi Skupštine dobili su u pisanom obliku zajedno s 
pozivom na Skupštinu. Predsjednica Vesna Budinski u svom je izlaganju o izvješæu 
posebno istaknula organizaciju struèno-znanstvenih skupova i obilježavanje 150 go-
dina izlaženja èasopisa Napredak. Naglasila je znaèajne i brojne aktivnosti HPKZ-
ovih ogranaka diljem Hrvatske te znaèajnu nakladnièku djelatnost. Osnovana su i 2 
nova ogranka HPKZ-a – za Meðimursku i Krapinsko-zagorsku županiju. Ostvarena 
je suradnja s MZOŠ, AZOO, NCVVO i Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu 
i šport. Najavila je i pripremu skupa 11. škole uèitelja i odgojitelja s temom Uèenje i 
pouèavanje u suvremenom vrtiæu i školi - što, kako, zašto i kako. 
Profesor Bežen otvorio je  raspravu o izvješæu.  Predlažio je usvajanje Izvješæa 
o radu HPKZ-a i  Izvješæa nadzornog odbora. Konstatirao je  da su izvješæa jedno-
glasno usvojena.
Ad 7)
Profesor Bežen proèitao je imena dosadašnjih èlanova uprave i predložio njihovo 
razrješenje. Dosadašnji èlanovi : 
Upravni odbor:
1. Vesna Budinski, Zagreb – predsjednica
2. dr. sc. Nevio Šetiæ, Zagreb - dopredsjednik  
3. Kristina Šnidaršiæ Vlašiæ, prof., Zagreb – tajnica
4. prof. dr. sc. Josip Markovac, Zagreb
5. Karmen Blažinoviæ, prof., Zagreb
6. Ante Vladimir Bikiæ, prof., Zagreb
7. Stipan Augustinov, prof., Vukovar
8. Josip Crnèiæ, prof., - Križevci
9. Mato Jakoboviæ, prof. – Slavonski Brod (u meðuvremenu preminuo)
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Nadzorni odbor:
1. Prof. dr. sc. Ante Bežen, Zagreb - predsjednik
2. Marica Klajkoviæ, prof., Zagreb 
3. Jadranka Staniæ, prof. – Zagreb
Sud èasti:
1. Prof. dr. sc. Josip Pivac, Zagreb
2. Prof. dr. sc. Valentin Puževski, zagreb
3. Mira Peteh, Zagreb
4. Prof. dr. Vladimir Rosiæ, Rijeka
5. Franjo Lajoš, Zagreb
Svi navedeni dosadašnji èlanovi upravnih tijela HPKZ-a jednoglasno su razri-
ješeni.
Ad 8)
Izborno je  povjerenstvo  proèitalo prijedlog novoga Upravnog odbora, Nadzor-
nog odbora i Suda èasti.
Upravni odbor
1. Dr. sc. NEVIO ŠETIÆ, Zagreb - predsjednik
2. JELENA PAVIÈIÆ-VUKIÈEVIÆ, prof., Zagreb - dopredsjednica
3. ALBINO CRNOBORI, dipl. iur., Stubièke Toplice -  tajnik
4. VESNA BOBINSKI, Zagreb
5. MARTIN ORŠOLIÆ, Zagreb
6. BISERKA BUCKOVIÆ, Zagreb
7. PAVAO MIJIÆ, Split
8. MLADEN TENODI, Križevci
9. KATA PIRŠLJIN, Vukovar
Nadzorni odbor
1. Prof. dr. sc. ANTE BEŽEN, Zagreb - predsjednik
2. Mr. sc. MIŠE KUTLEŠA, Zagreb
3. Prof. dr. sc. JOSIP MARKOVAC, Zagreb
Sud èasti
1. IGNAC PAVIÆ, Krapina - predsjednik
2. LJILJANA VUKŠIÆ, Zagreb - dopredsjednica
3. SANJA UREK, Zagreb
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 4. KRISTINA ŠNIDARŠIÆ VLAŠIÆ, Zagreb
 5. VESNA BUDINSKI, Zagreb
Profesor Bežen otvorio je  raspravu o prijedlogu.  Naglasio je kako Poslovnik 
daje moguænost da glasovanje bude javno i taj je prijedlog jednoglasno prihvaæen. 
Još jednom su proèitani predloženi èlanovi. Nakon javnog glasovanja konstatirano je 
kako su svi èlanovi Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda èasti jednoglasno 
izabrani. Profesor Bežen èestitao je novome predsjedniku i  izabranim èlanovima.
Ad 9)
Dr. sc. Nevio Šetiæ, novoizabrani predsjednik, zahvalio je  èlanovima Skupštine 
na iskazanom povjerenju. Govorio je o promjeni Statuta u cilju oživljavanja HPKZ-a 
u cijeloj zemlji i djelovanja na sve djelatnike obrazovanja, od predškole do fakulteta. 
U Statut su ugraðene odredbe Zakona o udrugama. Statut je bio na raspravi tako da 
su stigle primjedbe koje su uvažene. Dr. Šetiæ se nada kako æe HPKZ i dalje  kao 
znaèajna udruga biti potpora obrazovanju. Novost u Statutu je da  èlanovi mogu biti 
i druge udruge kao i trgovaèka društva.
Profesor Bežen naglasio je kako su svi  ogranci na vrijeme dobili Statut, neki 
su dali i primjedbe, a moguæe je i sada dati primjedbe. S obzirom da  primjedbi nije 
bilo, Statut  HPKZ-a usvojen je u predloženom obliku jednoglasno.
Ad 10/11)
Novi je predsjednik, prof. dr. sc. Nevio Šetiæ predstavio Program rada HPKZ-a 
za naredno razdoblje zajedno  s Proraèunom za 2010. god. Naglasio je kako dosa-
dašnji kvalitetan rad treba podignuti na razinu cijele Hrvatske, nastaviti organizaciju 
struèno-znanstvenih skupova, poticati osnivanje i rad ogranaka i njihovu izdavaèku 
djelatnost, ukljuèivati se u aktualne teme, osnovati sekcije od vrtiæa do sveuèilišta.
Rasprava o prijedlogu: profesor Stjepan Cipek smatra kako je iznimno važno dio 
programa  ostvarivati u radionicama kao suvremenim oblicima edukacije te ugra-
diti odgojnu problematiku u sve skupove, davati podršku razrednicima te dodati u 
izvješæe kako unutar HPKZ-a u Zagrebu radi radionica za razrednike. Naglasio je 
i važnost korištenja dvorane u Hrvatskom uèiteljskom domu i potrebu da prostori 
budu na raspolaganju èlanovima HPKZ-a. 
Predstavnik  iz Dubrovnika Karaè èestitao je na uspješnom radu HPKZ-a i na-
veo znaèajne djelatnosti dubrovaèkog ogranka: proslavu 35. godišnjice specijalizira-
nih uèionica, obilježavanje desetljeæa svjetske pismenosti, piše se o povijesti školstva 
Dubrovnika. Pohvaljuje suradnju ogranka Dubrovnika s HPKZ-om iz Zagreba.
Dr. Slavko Kuliæ govorio je o problemu defi cita svijesti na svim podruèjima živo-
ta. Istièe kako nas može održati samo znanost, obrazovanje i kultura.
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Akademik Vladimir Paar naglasio je važnost naših bogatih obrazovnih tradicija 
meðu kojima je i HPKZ. Naše obrazovanje treba vezati uz srednjoeuropski tradicij-
ski krug i dalje poticati povezivanje praktièara koji æe razmjenjivati svoja iskustva.
Profesor Bežen zahvalio je sudionicima rasprave i dao na glasovanje Program 
rada HPKZ-a za naredno razdoblje i Proraèun HPKZ-a za 2010. godinu.  Navedeni 
su dokumenti jednoglasno usvojeni.
Ad 12) 
Vesna Budinski zahvalila je suradnicima, a posebno izdavaèkoj kuæi Profi l. Ka-
tarina Franèec je u ime uèitelja zahvalila Vesni Budinski na njenom znaèajnom do-
prinosu u radu i afi rmaciji HPKZ-a i promicanju uèiteljskog poziva.
Ovjerovitelji zapisnika:   Zapisnièar:
Kristina Šnidaršiæ Vlašiæ   Vesna Bobinski
Miše Kutleša
 • 
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Zastupnici u Skupštini HPKZ-a 
za razdoblje 2010.–2014.
IZABRANI SU:
a) u sjedištu HPKZ-a u Zagrebu 
1.  VESNA BOBINSKI, dipl. uèiteljica, ravnateljica OŠ S.S. Kranjèeviæa, Za-
greb
2. Prof. dr. sc. JOSIP MARKOVAC, Zagreb, umirovljeni sveuè. profesor
3. Dr. sc. VESNA BILIÆ, Uèiteljski fakultet u Zagrebu
4. TATJANA ZANINOVIÆ, prof. pedagogije, OŠ Josipa Raèiæa, Zagreb
5. JADRANKA STANIÆ, prof. , Veterinarska škola, Zagreb
6. MIŠE KUTLEŠA, ravnatelj OŠ Brestje, Sesvete
7. ANTE VLADIMIR BIKIÆ , umirovljeni prof., Zagreb
8. BLAŽENKA PINTUR, prof. pedagogije, Djeèji vrtiæ Matije Gupca, Zagreb
b) u ograncima HPKZ-a
• Vukovar
9. KATA PIRŠLJIN, prof. pedagogije, Vukovar
10. KATICA MAÆEŠIÆ, OŠ Mitnica, Vukovar
11. DAMIR BURIÆ, OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci
• Bjelovar
12. dr. sc. VLADIMIR STRUGAR, Bjelovar – zamjena BRANKA BIKETA
13. VOJISLAV KRANŽELIÆ, prof., Ekonomska i birotehnièka škola Bjelovar
• Dubrovnik
14. IVO KARAÈ, prof., Dubrovnik
• Križevci
15. ANA IVANÈAN, soc. pedagog, OŠ Ljudevita Modeca, Križevci
16.  MLADEN TENODI, prof., proèelnik Odjela za društvene djelatnosti Grada 
Križevci
• Šibenik
17. MAJA SKRAÈIÆ, prof. Turistièko-ugostiteljska škola, Šibenik
• Split
18. PAVAO MIJIÆ, prof. pedagogije
• Rijeka
19. Prof. dr. sc. VLADIMIR ROSIÆ, pedagog, Filozofski fakultet, Rijeka
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• Krapina
20. IGNAC PAVIÆ, ravnatelj OŠ Ljudevita Gaja, Krapina
• Meðimurska županija
21.  JELENA HAÈEK, ravnateljica OŠ Ivana Gorana Kovaèiæa, Sveti Juraj na 
Bregu
c) u sekcijama HPKZ-a
• Sekcija predškolskih pedagoga Zagreb
22. ZDENKA KARABATIÆ, pedagoginja, Djeèji vrtiæ Leptir, Sesvete
• Sekcija pedagoga osnovnih i srednjih škola Zagreb
23. STJEPAN CIPEK, prof., Zagreb
24. SONJA JIRASEK, prof. pedagog, OŠ Tituša Brezovaèkog, Zagreb
25.  KARMEN BLAŽINOVIÆ, prof. pedagogije, Željeznièka tehnièka škola, Za-
greb
26.  KRISTINA ŠNIDARŠIÆ VLAŠIÆ, prof. pedagogije, XII. gimnazija, Za-
greb
• Sekcija uèitelja razredne nastave osnovnih škola Grada Zagreba
27. VESNA BUDINSKI, dipl. uèiteljica, Uèiteljski fakultet u Zagrebu
28. KATARINA FRANÈEC, dipl. uèitelj savjetnik, OŠ Tina Ujeviæa, Zagreb
29. JASNA LJUBIÆ, uèiteljica, OŠ Graèani, Zagreb
Skupština HPKZ-a potvrdila je mandate zastupnika.
 • 
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Hrvatski pedagoško-književni zbor utemeljen je 1871. kao „Društvo kojemu je 
svrha širiti strukovnu i opæu obrazovanost meðu hrvatskim puèkim uèiteljima i pro-
micati interese hrvatske puèke škole“ (Èl. 1. Pravila iz 1877.)
Na temelju èlanka 4. i 11. Zakona o udrugama («Narodne novine», broj 70/2001.), 
Skupština Hrvatskog pedagoško-književnog zbora na sjednici održanoj dana 29. 
travnja 2010. donijela je




Hrvatski pedagoško-književni zbor je struèno-znanstvena udruga koja okuplja 
struène djelatnike u odgoju i obrazovanju, od predškolskoga odgoja do visokoga 
školstva, koji prihvaæaju njezine ciljeve u promicanju odgoja i obrazovanja i unapr-
jeðivanju odgojno-obrazovne teorije i prakse kao jedne od kljuènih sastavnica druš-
tvenog života i ukljuèuju se u ostvarivanje tih ciljeva.
Hrvatski pedagoško-književni zbor okuplja  odgojitelje u predškolskom odgo-
ju, uèitelje osnovnih škola, predmetne nastavnike u osnovnim i srednjim školama, 
školske pedagoge, psihologe, knjižnièare i druge struène djelatnike u školama, na-
stavnike u sustavu visokoga obrazovanja te znanstvenike u podruèju odgoja i obra-
zovanja.
Èlanovi Hrvatskog pedagoško-književnog zbora mogu biti pojedinci, udruge, 
ustanove, trgovaèka društva i drugi pravni subjekti.
Hrvatski pedagoško-književni zbor djeluje na podruèju Republike Hrvatske te 
meðu Hrvatima izvan Hrvatske.
Èlanak 2.
Naziv udruge je: HRVATSKI PEDAGOŠKO-KNJIŽEVNI ZBOR. U skraæenom 
obliku naziv glasi  HPKZ (u daljnjem tekstu: HPKZ). 
Sjedište HPKZ-a je u Zagrebu, Trg maršala Tita 4.
Èlanak 3.
HPKZ se upisuje u registar udruga u skladu sa zakonom.
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Èlanak 4.
HPKZ ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima na 
temelju Ustava Republike Hrvatske, Zakona o udrugama i ovoga Statuta.
Èlanak 5.
HPKZ ima peèat okruglog oblika s natpisom: Hrvatski pedagoško-književni 
zbor, Zagreb. U sredini peèata otisnuta je slika zgrade Hrvatskog uèiteljskog doma, 
a u donjem desnom uglu zgrade upisana je godina utemeljenja Hrvatskog pedagoš-
ko-književnog zbora: 1871.
HPKZ ima znak èetvrtastog oblika na kojemu je otisnuta slika Hrvatskog uèitelj-
skog doma i tekst: Hrvatski pedagoško-književni zbor – 1871.
II. CILJEVI I DJELATNOSTI 
Èlanak 6.
Cilj HPKZ-a je unaprjeðivanje teorije i prakse odgoja i obrazovanja na temelju 
suvremenih znanstvenih, fi lozofskih, religijskih, umjetnièkih i drugih humanistiè-
kih, društvenih i drugih spoznaja o toj djelatnosti, èime se pridonosi sveukupnom 
razvoju Republike Hrvatske te izgradnji demokratskih, odgojnih, obrazovnih, etiè-
kih, gospodarskih i drugih vrijednosti hrvatskoga društva kao sastavnice europske 
i svjetske zajednice naroda.
Cilj HPKZ-a je razvijati i unaprjeðivati osnove humane antropologije u odgoju i 
obrazovanju u Republici Hrvatskoj.  
Èlanak 7.
Djelatnosti HPKZ-a su:
–  razvijanje integralne svijesti o zajednièkom društvenom položaju, interesima 
i potrebi jedinstvenoga djelovanja svih prosvjetnih djelatnika na nacionalnoj i 
lokalnoj  razini
–  organiziranje prosvjetnih djelatnika u društvenim, struènim i drugim aktivno-
stima znaèajnima za prosvjetni poziv
–  razvijanje i promicanje suvremenih odgojno-obrazovnih znanosti – pedagogi-
je, didaktike, metodike i drugih te njihova interdisciplinarnoga prožimanja s 
ostalim znanostima koje istražuju odgoj i obrazovanje
–  poticanje interdisciplinarnih istraživanja  obrazovanja  u interdisciplinarnom 
podruèju znanosti
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–  kritièko razmatranje aktualnih procesa, zbivanja i potreba nastave u školama i 
drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i organizacijama
–  razmjena iskustava i znanstvenih spoznaja meðu djelatnicima u odgoju i obra-
zovanju
–  poticanje i podupiranje znanstvenih i struènih projekata i istraživanja, osobito 
u institucionalnim podruèjima odgoja i obrazovanja (vrtiæi, osnovne i srednje 
škole)
–  znanstveno, struèno i praktièno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u skladu s 
koncepcijom cjeloživotnoga obrazovanja, u suradnji s obrazovnim ustanovama 
te državnim tijelima i udrugama
–  populariziranje znanja i dobrih iskustava odgojno-obrazovne djelatnosti na op-
æoj društvenoj razini
–  raspravljanje o stanju i praksi nacionalne i lokalne prosvjetne politike u Hrvat-
skoj, poticanje promjena obrazovne politike  i sudjelovanje u njima
–  suradnja s ostalim udrugama iz podruèja odgoja i obrazovanja te drugim udru-
gama i subjektima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
–  promocija najboljih postignuæa prosvjetnih organizacija i pojedinaca na nacio-
nalnoj i lokalnoj razini
–  briga o vlastitom èlanstvu, zaštita èlanstva, unaprjeðivanje društvenoga statusa 
èlanova te poticanje i organiziranje napredovanja njihova društvenog života.
III. OBLICI  DJELOVANJA
Èlanak 8.
Svoje ciljeve HPKZ ostvaruje djelovanjem:
–  Skupštine, Upravnoga  odbora, povjerenstava, odbora, sekcija, radnih skupina 
na razini udruge
–  djelovanjem ogranaka, sekcija pri ograncima i drugim praktiènim oblicima na 
županijskoj (lokalnoj) razini
–  organiziranjem znanstvenih, struènih i popularnih skupova kao što su: Nacio-
nalni sabor odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske, škole pedagoga, uèitelja, 
psihologa, odgojitelja,  seminari, tribine, radionice, okrugli stolovi, popularna 
predavanja i drugo
–  organiziranjem znanstvenih i studijskih boravaka u Hrvatskoj i inozemstvu
–  objavljivanjem èasopisa, knjiga i drugih publikacija
–  suradnjom sa srodnim udrugama te prosvjetnim, znanstvenim i drugim usta-
novama
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–  razmjenom èasopisa i drugih izdanja s raznim izdavaèima
–  drugim oblicima rada koje utvrde tijela udruge.
IV. USTROJSTVENI OBLICI DJELOVANJA
Èlanak 9.
Ogranci
HPKZ na podruèju Republike Hrvatske osniva svoje ogranke. U svakoj županiji, 
u pravilu, djeluje jedan ogranak.
HPKZ može osnovati ogranke u drugim državama na inicijativu Hrvata izvan 
Hrvatske.
Ogranak u pravilu nema svojstvo pravne osobe. Ogranak koji to zahtijeva zbog 
okolnosti svoga djelovanja, može imati svojstvo pravne osobe, a odobrenje za to daje 
Upravni odbor HPKZ-a. Odnos izmeðu HPKZ-a i takvoga ogranka regulirat æe se 
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu HPKZ-a.
Ogranak može osnovati najmanje deset osoba koje sazivaju Osnivaèku skupštinu 
ogranka i izabiru njegovo vodstvo. Na Osnivaèkoj skupštini prisutan je ovlaštenik 
Upravnog odbora HPKZ-a. Upravni odbor HPKZ-a verifi cira osnivanje ogranka na 
temelju pisane obavijesti koju su potpisali predsjednik Ogranka i ovlaštenik Uprav-
nog odbora HPKZ-a.
Vodstvo ogranka èine Upravni odbor ogranka te predsjednik, zamjenik pred-
sjednika i tajnik ogranka koji su èlanovi Upravnog odbora. Skupština ogranka do-
nosi poslovnik o radu ogranka kojim se ureðuje ustrojstvo ogranka, djelokrug rada, 
upravljanje, fi nanciranje i dr., a koji je usklaðen sa Statutom. Ogranak može imati 
sve oblike djelovanja koje omoguæuje Statut HPKZ-a. 
Ogranak ima predstavnike u Skupštini i drugim tijelima HPKZ-a prema odred-





Sekcije se osnivaju radi struènoga rada èlanova istovrsnog struènog interesa 
(predškolski odgoj, razredna nastava, pojedini nastavni predmeti, pedagozi, meto-
dièari i dr.).
Upravni odbor HPKZ-a osniva sekcije i odreðuje sadržaj njihova rada. Sekcija 
ima voditelja kojega imenuje Upravni odbor HPKZ-a.
Ogranci mogu imati svoje sekcije, o èemu odluèuju upravni odbori ogranaka.
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Èlanak 11.
Nacionalni sabor odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske
Nacionalni sabor odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske je najviši skup pro-
svjetnih djelatnika u Hrvatskoj koje organizira HPKZ. Saziva se prema potrebi, a 
svakako u vrijeme znaèajnih prekretnica za prosvjetne djelatnike, njihovu djelatnost 
i profesiju.
Nacionalni sabor okuplja predstavnike svih glavnih sastavnica odgoja i obra-
zovanja Republike Hrvatske. Raspravlja i donosi deklaracije, zakljuèke, preporuke, 
zahtjeve i druge dokumente o zajednièkim aktualnim, strateškim i drugim društve-
nim i struènim pitanjima i upuæuje ih odgovornim tijelima, odgovornim nacionalnim 
ustanovama i javnosti.
Odluku o sazivanju, sadržaju, sudionicima i naèinu rada Nacionalnog sabora 
odgoja i obrazovanja donosi Skupština HPKZ-a na prijedlog Upravnog odbora. 
Nacionalni sabor saziva se najmanje 60 dana prije održavanja, a radi po poslov-
niku koji sam usvaja veæinom glasova nazoènih sudionika.
V. ÈLANSTVO 
Èlanak 12.
Èlanovi HPKZ-a mogu biti pojedinci, udruge, ustanove i trgovaèka društva. Po-
jedinci mogu biti redoviti i poèasni èlanovi.
Redovitim èlanom može postati svaki struèni djelatnik u odgoju i obrazovanju 
koji izrazi želju za uèlanjenjem, a  prihvaæa pravila i program rada HPKZ-a. 
Kolektivnim èlanom HPKZ-a mogu biti udruge iz podruèja odgoja i obrazo-
vanja koje žele sudjelovati u ostvarivanju njegovih ciljeva te ustanove i trgovaèka 
društva.
Èlanom se postaje ispunjavanjem pristupnice za uèlanjenje u sjedištu HPKZ-a u 
Zagrebu ili u ograncima. Udruga podnosi ovjereni zahtjev za uèlanjenje.
Uèlanjenje èlana potvrðuju Upravni odbor ogranka i Upravni odbor HPKZ-a 
u Zagrebu. Zahtjev za èlanstvo ne mora se prihvatiti ako za to postoje opravdani 
pravni, etièki ili drugi razlozi, o èemu odluèuje Upravni odbor HPKZ-a. Moguæe 
prigovore i žalbe u vezi s uèlanjenjem rješava Skupština HPKZ-a i njezina je odluka 
konaèna.
Za poèasnog èlana HPKZ-a može biti izabran svaki graðanin Republike Hrvat-
ske ili druge države koji ima osobite zasluge za razvoj odgoja i obrazovanja ili za 
unaprjeðivanje rada HPKZ-a. Pisani prijedlog za izbor poèasnoga èlana može dati 
svaki ogranak i tijelo HPKZ-a, a prihvaæa ga Skupština HPKZ-a.
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Èlanu pojedincu izdaje se iskaznica, a udruzi, ustanovi i trgovaèkom društvu  i 
poèasnom èlanu diploma o èlanstvu. Izgled i sadržaj iskaznice i diplome utvrðuje 
Upravni odbor HPKZ-a. 
HPKZ može izdati diplomu svojim zaslužnim èlanovima i drugim zaslužnim 
osobama i organizacijama u povodu nekih iznimnih dogaðaja, o èemu odluèuje 
Skupština HPKZ-a na prijedlog Upravnog odbora i ogranaka.
Èlanak 13.
Èlan HPKZ-a obvezan je djelovati prema odredbama Statuta, Skupštine i Uprav-
nog odbora HPKZ-a. Mora se stalno zalagati i osobno pridonositi ostvarivanju ci-
ljeva i zadaæa koji proizlaze iz Statuta HPKZ-a, programa rada HPKZ-a i njegovih 
ogranaka te drugih tijela.
Redovni èlanovi pojedinci HPKZ-a:
1.  plaæaju redovnu èlanarinu èiju visinu odreðuje Upravni odbor HPKZ-a; èlana-
rina je ujedno pretplata na èasopis „ Napredak“; mogu kupovati publikacije u 
izdanju HPKZ-a po cijeni 30% nižoj od prodajne cijene,
2.  preuzimaju dužnosti u tijelima HPKZ-a, odnosno druge obveze koje im povje-
ri Upravni odbor i Skupština HPKZ-a,
3.  suraðuju u èasopisu „Napredak“ i drugim izdanjima HPKZ-a prema svojim 
moguænostima.
4.  Djelatno pridonose javnom i kulturnom životu Hrvatske.
Uèlanjene udruge, ustanove i trgovaèka društva pridonose radu HPKZ-a podu-
piranjem aktivnosti HPKZ-a u promicanju zajednièkih ciljeva odgojno-obrazovne 
djelatnosti i njezinih djelatnika na opæoj društvenoj razini.
Uèlanjene udruge, ustanove i trgovaèka društva uplaæuju jednaku èlanarinu kao 
i èlanovi pojedinci. 
Poèasni èlanovi HPKZ-a nisu obvezni uplaæivati èlanarinu. Oni besplatno dobi-
vaju èasopis „Napredak“ i druge publikacije u izdanju HPKZ-a. Osloboðeni su pla-
æanja kotizacije za sudjelovanje u radu struènih i znanstvenih skupova koje priprema 
i organizira HPKZ.
Èlanak 14.
Èlanovi HPKZ-a imaju pravo sudjelovati u razlièitim oblicima i aktivnostima 
koje priprema i organizira HPKZ  radi zadovoljavanja svojih struènih i znanstvenih 
interesa.
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Èlanak 15.
Èlanovi HPKZ-a imaju pravo javno istupati u svim pitanjima koja proizlaze iz 
ovoga Statuta.
Ako èlanovi izrièito zahtijevaju, Skupština i Upravni odbor obvezni su razmotri-
ti njihove prijedloge i o njima se oèitovati.
Èlanak 16.
Èlanstvo HPKZ-a prestaje:
–  istupom iz èlanstva
–  iskljuèenjem
–  brisanjem iz registra èlanova
–  neplaæanjem godišnje èlanarine.
Odluka o iskljuèenju èlana HPKZ-a može se donijeti ako se èlan teže ogriješi o 
odredbe  ovoga Statuta, Kodeksa ponašanja prosvjetnih djelatnika te bitne interese 
HPKZ-a i temeljna moralna naèela.
Zahtjev za iskljuèenje èlana može postaviti svaki èlan i svako tijelo HPKZ-a uz 
pisano obrazloženje.
Odluku o iskljuèenju izrièe Sud èasti.
Protiv odluke o iskljuèenju može se uputiti prigovor Upravnom odboru HPKZ-a 
u roku od 30 dana od primitka pisane odluke.
Odluka Upravnog odbora je konaèna.
VI. TIJELA UPRAVLJANJA HPKZ-A
Èlanak 17.
Tijela upravljanja u HPKZ-u su:
–  Skupština
–  Upravni odbor
–  Predsjednik
–  Dopredsjednik
–  Nadzorni odbor i 
–  Sud èasti.
1. Skupština
Èlanak 18.
Skupština je najviše tijelo upravljanja. Skupštinu èine izabrani zastupnici ogra-
naka.
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Èlanak 19.
Zastupnik se bira na vrijeme od 4 godine. Mandat se raèuna od dana verifi kacije 
mandata.
Zastupnik može biti ponovno izabran.
Èlanak 20.
Ogranci biraju zastupnike u Skupštinu prema sljedeæim mjerilima:
–  svaki ogranak bira po jednog zastupnika
–  ogranak koji ima više od 100 èlanova na svakih 100 èlanova bira još jednog 
zastupnika
–  svaka udruga èlanica ima jednog zastupnika neovisno o broju èlanova.
Upravni odbor utvrðuje broj zastupnièkih mjesta prije izbora za zastupnike 
Skupštine.
Èlanak 21.
Skupštini mogu biti nazoèni i sudjelovati u njezinu radu i drugi èlanovi HPKZ-a, 
kao i ugledni struèni i znanstveni djelatnici na podruèju odgoja i obrazovanja, ali bez 
prava odluèivanja.
Prava i obveze zastupnika u Skupštini
Èlanak 22.
Zastupnici u Skupštini obavljaju svoje funkcije u sklopu Statuta i drugih opæih 
akata HPKZ-a.
Prava i obveze zastupnika:
–  djelatno sudjelovati u radu Skupštine i njezinih tijela
–  zauzimati stavove o pitanjima o kojima se odluèuje u Skupštini i njezinim 
–  tijelima vodeæi brigu o smjernicama i stavovima ogranaka èije interese zastu-
paju te HPKZ-a kao cjeline
–  pravodobno izvješæivati èlanove ogranka koji su ih birali o radu  Skupštine
–  prema potrebi, u Skupštini i njezinim tijelima, davati poticaje razmatranju 
–  pitanja iz podruèja odgoja i obrazovanja
–  predlagati rješenja za bolji i uèinkovitiji rad HPKZ-a, ukljuèujuæi promjene 
Statuta i drugih dokumenata
–  skrbiti o svekolikom radu i djelovanju HPKZ-a.
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Èlanak 23.
Zastupnici u Skupštini za svoj su rad osobito odgovorni onima koje predstavljaju 
u Skupštini HPKZ-a.
Ukoliko za to ima razloga, ogranak, sukladno svojemu Poslovniku, može opo-
zvati zastupnika u Skupštini i izabrati drugoga. O promjeni pisanim putem izvješæu-
je Upravni odbor HPKZ-a.
Djelokrug rada Skupštine
Èlanak 24.
Skupština raspravlja i odluèuje poglavito o ovim pitanjima:
–  usvaja Statut, Poslovnik o svom radu i donosi druge odluke važne za rad HP-
KZ-a
–  razmatra i usvaja izvješæa o radu HPKZ-a koja obvezno utvrðuje Upravni od-
bor 
–  utvrðuje opæi program i smjernice za rad  Upravnoga odbora pri izradbi kon-
kretnih godišnjih programa rada
–  razmatra i utvrðuje koncepciju rada i ustrojstva HPKZ-a
–  bira i razrješava èlanove Upravnoga odbora, Nadzornoga odbora, Suda    
èasti te predsjednika, dopredsjednika i tajnika HPKZ-a
–  odluèuje o imovini i prestanku rada HPKZ-a
–  saziva Nacionalni sabor odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske
–  dodjeljuje priznanja, plakete, diplome i nagrade zaslužnim pojedincima i    
ograncima za njihov rad
–  raspravlja i odluèuje o drugim pitanjima znaèajnima za rad HPKZ-a.
Èlanak 25.
Izborna Skupština održava se svake èetiri godine.
Najmanje jednom izmeðu dviju izbornih skupština Upravni odbor saziva redov-
nu skupštinu HPKZ-a (obièno u polovici mandatnog razdoblja) na kojoj se razmatra 
djelatnost HPKZ-a za proteklo programsko razdoblje i daju moguæe dopune opæem 
programu rada koji je prihvaæen na izbornoj Skupštini.
Upravni odbor obvezan je u roku od 30 dana sazvati Skupštinu ako pisani za-
htjev s prikladnim obrazloženjem uputi najmanje jedna desetina èlanova HPKZ-a.
Ako Upravni odbor ne sazove Skupštinu u skladu sa stavkom 3. ovoga èlanka, 
Skupštinu sazivaju èlanovi HPKZ-a koji su uputili zahtjev.
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Èlanak 26.
Redovna Skupština može postati i izborna u sluèaju da postoje razlozi za gla-
sovanje o povjerenju tijelima i dužnosnicima HPKZ-a (Upravni odbor, Nadzorni 
odbor, Sud èasti, predsjednik, dopredsjednik i tajnik).
Glasovanje o povjerenju može se obaviti na zahtjev tijela i dužnosnika HPKZ-a 
te zastupnika Skupštine.
Èlanak 27.
Izvanredna Skupština se saziva u iznimnim prilikama na prijedlog Upravnog 
odbora na temelju vlastite procjene ili na temelju pisanih zahtjeva Upravnih odbora 
najmanje pet ogranka.
Ukoliko Upravni odbor ne sazove izvanrednu Skupštinu, sazvat æe je ogranci 
koji su podnijeli zahtjev.
 Prijedlog dnevnoga reda utvrðuje sazivaè i upuæuje ga uz poziv najkasnije 8 
dana prije održavanja Skupštine.
Èlanak 28.
Sjednicu redovne Skupštine vodi predsjednik HPKZ-a, a u sluèaju njegove spri-
jeèenosti dopredsjednik.
Izbornu Skupštinu vodi radno predsjedništvo od tri èlana.
Radno predsjedništvo bira Skupština na prijedlog predsjednika HPKZ-a.
Èlanovi radnog predsjedništva biraju predsjednika.
Na poèetku rada Skupštine obavlja se izbor zapisnièara i dvaju ovjerovitelja za-
pisnika.
 O radu Skupštine vodi se zapisnik. Na kraju rada Skupštine zapisnik potpisuje 
predsjednik koji je rukovodio radom skupštine, ovjerovitelji zapisnika i zapisnièar.
Èlanak 29.
Skupština radi na sjednicama.
Skupština može valjano odluèivati ako je sjednici nazoèno više od polovice uku-
pnog broja zastupnika.
Skupština odluèuje veæinom glasova nazoènih zastupnika.
Skupština odluèuje javnim glasovanjem ukoliko se na sjednici, prije oèitovanja, 
ne odredi da se o pojedinim pitanjima odluèuje tajnim glasovanjem.
Odluke Skupštine moraju biti u skladu s ovim  Statutom. 
Èlanak 30.
Rad Skupštine je javan.
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O sjednicama Skupštine, raspravama i odlukama obavješæuje se javnost i èlan-
stvo u sredstvima javnog priopæavanja i glasilu HPKZ-a.
2. Upravni odbor
Èlanak 31.
Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine.
Upravni odbor èini devet èlanova: predsjednik, dopredsjednik, tajnik i šest èla-
nova, od kojih su tri iz Zagreba i po jedan iz tri najbrojnija ogranka izvan Zagreba. U 
izboru èlanova Upravnog odbora vodi se raèuna o zastupljenosti obrazovnih struka 
u strukturi èlanstva HPKZ te èlanova iz reda pojedinaca i udruga.
Èlanove Upravnog odbora bira Skupština  na naèin i u postupku utvrðenom 
Poslovnikom Skupštine.
Èlanak 32.
Èlanovi Upravnog odbora biraju su na 4 godine i mogu biti ponovno izabrani.
Èlan Upravnog odbora može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata.
Èlanovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni zbog:
–  bolesti
–  neizvršavanje preuzetih obveza
–  povrede Statuta i ugleda HPKZ-a.
Èlanak 33.
Ukoliko se iz bilo kojih razloga broj èlanova Upravnog odbora smanji za tri ili 
više èlanova, Upravni odbor bira nove èlanove izmeðu zastupnika u Skupštini ko-
jima mandat traje do prve sljedeæe Skupštine HPKZ-a. Skupština se u tom sluèaju 
mora sazvati u roku od tri mjeseca.
Èlanak 34.
Upravni odbor radi na sjednicama, a odluèuje veæinom glasova svih èlanova. 
Sjednice su javne. Saziva ih predsjednik HPKZ-a. Poziv mora biti u pisanoj formi 
i sadržavati vrijeme i mjesto održavanja, predloženi dnevni red i materijale prijeko 
potrebne za donošenje odluka.
Sjednicama mogu biti nazoène i druge osobe, èlanovi HPKZ-a, zbog obrazlaga-
nja pojedinih pitanja, uz prethodno odobrenje predsjednika, ali bez prava odluèiva-
nja.
U radu Upravnog odbora mogu sudjelovati i rukovoditelji ogranaka, pojedinih 
sekcija ili drugih djelatnosti od osobitog interesa za uspješno provoðenje programa 
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HPKZ-a. Takva proširena sjednica Upravnog odbora održava se najmanje jedanput 
godišnje.
Za svoj  rad èlanovi Upravnog odbora odgovorni su Skupštini i Upravnom od-
boru.
Upravni odbor ili najmanje 1/3 zastupnika Skupštine može tražiti od redovne i 
izvanredne Skupštine HPKZ-a glasovanje o povjerenju. Skupština može uskratiti 
mandat Upravnom odboru ako povrjeðuje Statut HPKZ-a, ne izvršava svoje obveze 
i nanosi štetu djelovanju HPKZ-a.
Èlanak 35.
Upravni odbor radi temeljem programa rada Skupštine HPKZ-a, svoga operativ-
nog programa te obveza i nadležnosti koje mu povjeri Skupština.
Upravni odbor, u sklopu nadležnosti, obavlja osobito ove poslove:
–  ustrojava i usmjerava svekoliki rad i djelovanje HPKZ-a
–  priprema i saziva sjednice Skupštine
–  priprema pisane i druge materijale za Nacionalni sabor odgoja i obrazovanja 
Republike Hrvatske, za sjednice Skupštine te druge struène i znanstvene sku-
pove koje ustrojava HPKZ
–  izvršava odluke i zakljuèke Skupštine te obavlja druge poslove koje mu povjeri 
Skupština
–  donosi operativne planove i programe rada i opæe akte HPKZ-a, osim akata 
koje donosi Skupština
–  utvrðuje, usvaja i prati ostvarenje fi nancijskog proraèuna tijekom fi nancijske 
godine
–  analitièki raspravlja o poslovanju tijekom godine te usvaja završni raèun na 
kraju fi nancijske godine
–  donosi fi nancijski plan
–  podnosi fi nancijsko izviješæe na kraju godine 
–  predoèuje izvješæe o svomu radu i stanju imovine kojom upravlja
–  osniva povjerenstva i druga radna tijela za obavljanje odreðenih poslova te im 
pruža stalnu struènu i drugu potrebnu pomoæ
–  odluèuje o sazivanju i održavanju struèno-pedagoških i znanstvenih skupova 
pedagoških djelatnika Hrvatske i brine o njihovu pripremanju i ustrojstvu
–  razvija i ustrojava suradnju sa srodnim znanstvenim i struènim udrugama, 
ustanovama, trgovaèkim društvima i drugim zajednicama u zemlji i inozem-
stvu
–  utvrðuje zaduženja èlanova Upravnog odbora i imenuje osobe za struène i me-
nadžerske poslove u HPKZ-u
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–  odreðuje osobe koje imaju pravo potpisa fi nancijskih i drugih dokumenata 
HPKZ-a
–  odluèuje o visini èlanarine, pretplati za èasopis i cijenu izdanja HPKZ-a
–  ustrojava rad struène, administrativne i pomoæne službe i svekolikog poslova-
nja HPKZ-a
–  utvrðuje i usvaja sistematizaciju poslova te broj i strukturu izvršitelja poslova 
i bira profesionalne djelatnike za rad u HPKZ-u
–  utvrðuje i donosi odluku o visini novèane naknade za izvršitelje upravnih, 
struènih i administrativnih poslova, na osnovi ovog Statuta i propisa
–  usvaja godišnji program izdavaèke djelatnosti HPKZ-a
–  brine i odluèuje o imovini HPKZ-a u skladu s fi nancijskim proraèunom i od-
lukama Skupštine
–  raspravlja i analizira pojave i probleme iz podruèja djelatnosti HPKZ-a i nje-
govih ogranaka
–  predlaže èlanove HPKZ-a za priznanja, diplome i nagrade što ih dodjeljuje 
HPKZ i drugi
–  obavlja i druge poslove ureðene ovim Statutom i drugim aktima, odnosno koje 
mu u nadležnost stavi Skupština.
U iznimnim sluèajevima Upravni odbor može, izmeðu dviju Skupština, zauzi-
mati stajališta iz nadležnosti Skupštine. U tom sluèaju obvezno je da na prvoj sljede-
æoj Skupštini zatraži suglasnost o zauzetim stajalištima i prihvaæenim odlukama.
3. Predsjednik 
Èlanak 36.
Predsjednika HPKZ-a bira Skupština na naèin i u postupku utvrðenom Poslov-
nikom Skupštine.
Mandat predsjednika traje èetiri godine. Predsjednik može ponovno biti biran 
na tu dužnost.
Predsjednik može zahtijevati od Skupštine izjašnjavanje o povjerenju da i dalje 
bude na èelu HPKZ-a.
Glasovanje Skupštine o povjerenju predsjedniku može zatražiti Upravni odbor 
ili najmanje 1/3 zastupnika Skupštine, ukoliko predsjednik povrjeðuje Statut ili šteti 
ugledu HPKZ-a.
Skupština može razriješiti dužnosti predsjednika i prije isteka njegova mandata 
zbog razloga iz èl. 32. st. 3 Statuta.
U sluèaju razrješenja predsjednika prije isteka njegova mandata Skupština bira 
novoga predsjednika na vrijeme do isteka mandata dotadašnjeg predsjednika ako je 
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to vrijeme dulje od jedne godine, odnosno s punim mandatom ako je do isteka man-
data prethodnog predsjednika preostalo manje od jedne godine.
Èlanak 37.
Predsjednik HPKZ-a:
–  brine o ostvarivanju znanstvenih i struèno-pedagoških ciljeva i zadaæa HP-
KZ-a
–  potièe, osmišljava, ustrojava i provodi suradnju HPKZ-a sa struèno-pedagoš-
kim i znanstvenim udrugama, ustanovama i zajednicama u zemlji i inozem-
stvo
–  predstavlja i zastupa HPKZ
–  potpisuje opæe i pojedinaène akte (dokumente, odluke, spise) koje usvaja Skup-
ština, odnosno Upravni odbor
–  odgovara za zakonitost rada i materijalno-fi nancijsko poslovanje HPKZ-a
–  predsjedava sjednicama redovne Skupštine
–  saziva sjednice Upravnog odbora i druge sastanke u svezi s radom Upravnog 
odbora i predsjedava im
–  osigurava timski rad i demokratsku slobodu u raspravljanju i odluèivanju na 
sjednicama i drugim radnim sastancima
–  Skupštini podnosi izvješæe o radu Upravnog odbora i ukupnoj djelatnosti HP-
KZ-a i daje prijedloge za rad u sljedeæem razdoblju
–  odgovara Skupštini za izvršenje njenih odluka i zakljuèaka kao i Upravnog 
odbora
–  obavlja i druge poslove odreðene ovim Statutom.
Èlanak 38.
Predsjednik HPKZ-a obvezan je u roku od osam dana sazvati sjednicu Upravnog 
odbora  ako bilo koji njegov èlan dostavi obrazloženi pisani zahtjev.
4. Dopredsjednik
Èlanak 39.
Dopredsjednik HPKZ-a zamjenjuje predsjednika u sluèaju njegove sprijeèenosti 
ili odsutnosti u svim njegovim pravima i dužnostima.
Mandat dopredsjednika HPKZ-a traje èetiri godine i može biti biran na neogra-
nièen broj mandata.
Dopredsjednik HPKZ-a bira se i razrješuje po istom postupku kao i predsjed-
nik.
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5. Tajnik
Èlanak 40.
Tajnika bira Skupština na naèin i u postupku utvrðenim Poslovnikom Skup-
štine.
Mandat tajnika traje èetiri godine. Može biti biran na neogranièeni broj man-
data.
Tajnik može zahtijevati od Skupštine HPKZ-a da se izjasni o produljenju ili 
uskraæivanju mandata za daljnje obnašanje dužnosti tajnika.
Glasovanje Skupštine o povjerenju (ili uskraæivanju povjerenja) tajniku može 
zatražiti Upravni odbor ili najmanje 1/3 zastupnika Skupštine.
Skupština može tajnika razriješiti dužnosti i prije isteka njegova mandata.
U sluèaju razrješenja tajnika prije isteka mandata Skupština bira novog tajnika 
na vrijeme do isteka mandata dotadašnjeg tajnika ako je to vrijeme dulje od jedne 
godine, odnosno s punim mandatom ako je do isteka mandata prethodnog tajnika 
preostalo manje od jedne godine.
Èlanak 41.
Tajnik obavlja ove poslove:
–  ustrojava i vodi dokumentaciju svekolikog djelovanja i rada HPKZ-a
–  brine o izvršavanju zadaæa HPKZ-a
–  vodi zapisnike na sjednicama Upravnog odbora
–  izraðuje pozive i priprema materijale potrebne za donošenje odluka o pojedinim 
toèkama dnevnog reda Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela HPKZ-a
–  izraðuje nacrte izvješæa o radu HPKZ-a (objedinjujuæi i izvješæa ogranaka) i 
nacrte programa HPKZ-a
–  brine i provodi pravodobno i sveobuhvatno izvješæivanje ogranaka, èlanstva 
i šire javnosti o djelatnosti HPKZ-a preko èasopisa «Napredak» i na druge 
naèine, suraðuje sa sredstvima javnog priopæavanja
–  brine o primjeni Poslovnika Skupštine i Upravnog odbora
–  ustrojava i obavlja službeno dopisivanje, izraðuje koncepte te potpisuje dopise 
i drugu službenu poštu
–  blisko suraðuje s ograncima i sekcijama HPKZ-a, brine o razvoju djelatnosti 
HPKZ-a posredstvom ogranaka (širenje mreže ogranaka, uèinkovito ustroj-
stvo, informiranje i dr.)
–  obavlja i druge poslove koje mu odredi Skupština ili Upravni odbor.
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Èlanak 42.
U sluèaju sprijeèenosti ili odsutnosti  tajnika zamjenjuje osoba koju odredi 
Upravni odbor, odnosno predsjednik.
6. Predstavljanje HPKZ-a
Èlanak 43.
Dužnosnici HPKZ-a su: predsjednik, dopredsjednik i tajnik te oni predstavljaju 
HPKZ.
Struène poslove menadžerstva u HPKZ-u Upravni odbor povjerava jednom od 
dužnosnika HPKZ-a.
Èlanak 44.
Gospodarsko-fi nancijski poslovi u HPKZ-u jesu:
–  koordinacija fi nancijsko-materijalnog poslovanja
–  osiguravanje fi nancijskih sredstava
–  ustrojstvo i provoðenje fi nancijske i promidžbene djelatnosti za potrebe HP-
KZ-a (struèni i znanstveni skupovi, izdavaštvo – èasopis «Napredak» i struè-
no-znanstvene publikacije, struèni i drugi posjeti, ekskurzije, i dr.).
7. Nadzorni odbor
Èlanak 45.
Radi ostvarivanja nadzora nad radom HPKZ-a djeluje Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri èlana koji izmeðu sebe biraju predsjednika.
Èlanak 46.
Èlanove Nadzornog odbora bira Skupština HPKZ-a.
Èlanovi Nadzornog odbora ne mogu biti birani iz reda zastupnika u Skupštini, 
veæ se biraju iz reda ostalih èlanova HPKZ-a.
Èlanak 47.
Mandat èlanova Nadzornog odbora traje èetiri godine. Èlanovi  Nadzornog od-
bora mogu ponovno biti birani na tu dužnost.
Èlanak 48.
Nadzorni odbor radi u sjednicama, a odluèuje veæinom glasova svojih èlanova.
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Nadzorni odbor pisano izvješæuje Skupštinu o rezultatima nadzora, upozorava-
juæi na moguæe propuste.
Èlanak 49.
Nadzorni odbor obavlja posebice ove poslove:
–  nadzire rad Skupštine, Upravnog odbora, predsjednika, dopredsjednika, taj-
nika, menadžera i profesionalnih djelatnika u smislu provedbe ovog Statuta te 
odluka i zakljuèaka Skupštine HPKZ-a
–  obavlja nadzor nad uporabom materijalnih sredstava te pregledava godišnja 
izvješæa i obraèune, o èemu podnosi izviješæe Skupštini
U obavljanju nadzora èlanovi Nadzornog odbora imaju pravo uvida i pregleda 
svih dokumenata, prisustvovanja sjednicama svih tijela te uvid u sve aktivnosti HP-
KZ-a.
Èlanak 50.
Nadzorni odbor obvezan je najmanje jedanput godišnje pregledati rad i poslova-
nje HPKZ-a i o nalazu izvijestiti Skupštinu.
Èlanak 51.
Na izbor i razrješenje èlanova Nadzornog odbora primjenjuju se odredbe o izbo-
ru i razrješenju èlanova Upravnog odbora.
8. Sud èasti
Èlanak 52. 
Sud èasti je neovisno tijelo HKPZ-a koje odluèuje o mjerama u sluèajevima kada 
se èlan HKPZ-a iz èl. 1. st. 2. Statuta HKPZ-a skrivljenim èinjenjem ili propušta-
njem ogriješi o vrijednosti utvrðene Statutom HKPZ-a.
Sud èasti ima predsjednika, potpredsjednika i tri èlana, a bira ih Skupština na 
rok od èetiri godine; oni mogu biti ponovno izabrani neogranièeno.
Èlanak 53.
Postupak pred Sudom èasti pokrenut æe predsjednik HKPZ-a ili Upravni odbor. 
Poticaj za pokretanje postupka može dati svaki èlan ili neki od organizacijskih obli-
ka HKPZ-a.
Postupak se može pokrenuti tri mjeseca od dana saznanja za èinjenje ili propu-
štanje na koje se prijava odnosi, ali najduže godinu dana od toga èinjenja odnosno 
propuštanja.
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Èlanak 54.
O žalbama protiv odluke Suda èasti odluèuje Upravni odbor.
Èlan HKPZ-a protiv kojeg je izreèena mjera odlukom Suda èasti može podnijeti 
žalbu u roku od 15 dana od primitka odluke. Upravni odbor riješit æe žalbu u roku od 
30 dana od zaprimljene žalbe. 
Sud èasti odluèuje ako je sjednici nazoèna veæina èlanova, a odluke donosi veæi-
nom ukupnog broja svojih èlanova.
Zasjedanjem Suda èasti rukovodi predsjednik, a u sluèaju njegove sprijeèenosti 
dopredsjednik.
Odluka koju Sud èasti donosi sadržava poziv na normativni akt, odnosno odred-
be na kojima je utemeljena, izreku, obrazloženje i uputu o pravu na žalbu.
Èlanak 55.
Sud èasti postupa po naèelima prema kojima je zakonom ureðen prekršajni po-
stupak opæenito, a odredbe postupka toga zakona primjenjuje shodno statutarnom 
ustroju HKPZ-a.
Predsjednik ili dopredsjednik Suda èasti u ulozi voditelja postupka primijenit æe 
svaku odredbu  iz stavka 1. na koju æe se pozvati èlan HKPZ-a u odnosu na kojega 
se vodi postupak, osim ako je neprimjerena statutarnim odredbama odnosno drugim 
okolnostima èlanstva u HKPZ-u.
U postupku pred Sudom èasti i u žalbi na odluku Suda èasti èlan HKPZ-a u 
odnosu na kojega Sud èasti vodi postupak može istaknuti prigovor zbog shodne pri-
mjene mjere iz stavka 1. za koju drži da bi bila neprimjerena iz razloga navedenih u 
prethodnom stavku.
Èlanak 56.
Mjeru iskljuèenja iz èlanstva HKPZ-a može Sud èasti donijeti ako su se stekli 
uvjeti iz stavka 2. èlanka 16. Statuta.
Èlan koji je iz èlanstva bio iskljuèen konaènom odlukom Upravnog odbora može 
ponovo podnijeti zahtjev za prijam u èlanstvo HKPZ-a nakon 5 godina od kako je 
konaèna odluka bila donijeta.
Ostale mjere koje Sud èasti može izreæi odlukom u postupku odluèivanja u povo-
du zahtjeva da se utvrdi povreda poèinjena od strane èlana HKPZ-a su: 
–  opomena
–  javna opomena. 
Opomena i javna opomena izrièu se u sluèaju kad Sud èasti odnosno Upravni 
odbor HKPZ-a ocjene da se èlan HKPZ-a ogriješio u  odnosu na odgovarajuæe akte 
i vrijednosti na naèin utvrðen u stavku 16. stavak 2, ali njegovo ponašanje nije iza-
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zvalo najteže posljedice za HKPZ-a, njegove èlanove ili opæe prihvaæene društvene 
vrijednosti.
Èlanak 57.
O zasjedanju Suda èasti i Upravnog odbora, kada rješava u pitanju iz djelokruga 
Suda èasti, vodi se zapisnik.
Izreèena mjera javne opomene objavljuje se  na oglasnoj ploèi dostupnoj èlanstvu 
u prostorijama sjedišta HKPZ-a, kao i u prostorijama ogranka kojem organizacijski 
pripada èlan HKPZ-a na kojega se izreèena mjera odnosi.
Èlanak 58.
Glasovanje u tijelima HPKZ-a je javno. Iznimno, o pojedinim pitanjima glasova-
nje može biti tajno, o èemu svako tijelo odluèuje na sjednici.
Èlanak 59.
Sva tijela HPKZ-a na svojim sjednicama vode zapisnik koji prihvaæaju na iduæoj 
sjednici veæinom glasova.
Èlanak 60.
Zastupnici skupštine, èlanovi Upravnog odbora i drugih tijela imaju pravo na 
naknadu troškova (dnevnice i putni trošak) za svoj rad u visini utvrðenoj opæim 
aktima HPKZ-a.
Èlanovi Upravnog odbora imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu na 
sjednicama.
Izvršitelji predsjednièkih, tajnièkih i ostalih struènih i poslovnih zadaæa, utvr-
ðenih ovim Statutom te drugim opæim aktima, imaju pravo na mjeseènu novèanu 
nagradu.
Visinu novèane naknade za upravni, struèni i poslovni rad utvrðuje Upravni 
odbor na temelju zakonskih propisa, a u skladu s materijalnim moguænostima HP-
KZ-a.
VII. UREDNIŠTVO ÈASOPISA I PUBLIKACIJA
Èlanak 61.
Radi objavljivanja priloga o radu i postignuæima na razvijanju i promicanju od-
gojno-obrazovne teorije i prakse te izvršavanju drugih ciljeva i zadaæa HPKZ izdaje 
struèno-znanstveni èasopis i struèno-znanstvene publikacije.
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Èlanak 62.
HPKZ izdaje «Napredak», èasopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu.
«Napredak» ureðuje uredništvo koje ima sedam èlanova. To su: glavni urednik, 
tajnik uredništva, još tri èlana iz Hrvatske i dva iz inozemstva.
Glavnog i odgovornog urednika, tajnika i èlanove uredništva imenuje i razrješa-
va Upravni odbor.
Èlanovi uredništva imenuju se na vrijeme od èetiri godine i mogu biti ponovno 
imenovani.
Èlanak 63.
Sjedište èasopisa «Napredak» je u Zagrebu, Trg maršala Tita 4.
Èlanak 64.
Sredstva za izdavanje èasopisa «Napredak» osiguravaju se od pretplate na èaso-
pis, iz drugih vlastitih izvora i sredstava koja na temelju programa rada osiguravaju 
mjerodavno ministarstvo, državni proraèun, sponzori i donatori.
Èlanak 65.
Naèin rada, prava i zadaæe Uredništva èasopisa utvrðuju se pravilnikom.
Pravilnik donosi Upravni odbor na prijedlog Uredništva.
Èlanak 66.
Uredništvo ili urednike pojedinih publikacija HPKZ-a imenuje Upravni odbor. 
VIII. JAVNOST RADA
Èlanak 67.
Rad HPKZ-a je javan.
Svim ograncima i zastupnicima Skupštine HPKZ-a dostupni su svi materijali o 
kojima raspravlja i odluèuje Skupština HPKZ-a i njezina tijela.
Èlanak 68.
Informiranje zastupnika Skupštine HPKZ-a i ogranaka, kao i šire javnosti, pro-
vodi se preko službenog glasila HPKZ-a, èasopisa «Napredak».
U glasilu se objavljuju odluke i zakljuèci Skupštine, Upravnog odbora i radnih 
tijela Skupštine i Upravnog odbora te drugi materijali (izvješæa, analize, priopæenja 
i dr.) od znaèenja za rad i ostvarivanje ciljeva i zadaæa HPKZ-a.
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IX. UNUTARNJE USTROJSTVO HPKZ-a
Èlanak 69.
Struène, materijalno-fi nancijske, administrativno-tehnièke, pomoæne i druge 
poslove za potrebe HPKZ-a obavljaju profesionalni djelatnici s radnim odnosom u 
HPKZ-u, koji èine Ured HPKZ-a.
Èlanak 70.
Unutarnje ustrojstvo, djelokrug rada i strukturu profesionalnih djelatnika ureðu-
je Upravni odbor HPKZ-a Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
Èlanak 71.
Prava, obveze i odgovornosti izmeðu profesionalnih djelatnika i HPKZ-a ure-
ðuju se ugovorom o meðusobnim pravima i obvezama, koji na temelju Pravilnika o 
unutarnjem ustrojstvu i Zakona o radu zakljuèuju profesionalni djelatnici s Uprav-
nim odborom HPKZ-a.
Èlanak 72.
Djelatnici HPKZ-a imaju i druga prava na temelju rada i propisa, kao i drugi 
djelatnici u struènim udrugama, koji vrijede u zakonodavstvu Republike Hrvatske.
X. IMOVINA 
Èlanak 73.
Imovinu HPKZ-a èine novèana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga 
imovinska prava.
Novèana sredstva HPKZ ostvaruje od:
–  èlanarine
–  izdavaèke djelatnosti
–  državnog proraèuna i proraèuna opæina, gradova i županija
–  dotacija za struènu i znanstvenu djelatnost HPKZ-a od ministarstva i ostalih 
izvora
–  održavanja simpozija, seminara, škola, savjetovanja i sliènih  
–  aktivnosti
–  sponzorstva i donatorstva, novèanih pomoæi, i dr.
–  obavljanja dopuštenih djelatnosti, prema posebnim propisima;
–  drugih izvora.
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HPKZ može steæi sredstva za svoj rad i podizanjem kredita.
Èlanak 74.
Ukupno materijalno-fi nancijsko poslovanje HPKZ-a utvrðuje se i provodi po-
sredstvom fi nancijskog proraèuna, a njegovi rezultati iskazuju se završnim raèunom 
za svaku pojedinu godinu.
Èlanak 75.
Financijski plan i završno izviješæe prihvaæa Upravni odbor HPKZ-a.
Èlanak 76.
Sredstva HPKZ-a mogu se koristiti samo namjenski u skladu s fi nancijskim pla-
nom i programom rada HPKZ-a.
Ukoliko HPKZ u svom radu ostvari dobit, ona æe se koristiti u skladu s odluka-
ma Upravnog odbora, za obavljanje i unaprjeðenje djelatnosti kojima se ostvaruju 
ciljevi HPKZ-a.
 Upravni odbor utvrðuje osobe s ovlaštenjem u materijalnom i fi nancijskom po-
slovanju.
Materijalno i fi nancijsko poslovanje HPKZ vodi u skladu s propisima o materi-
jalnom i fi nancijskom poslovanju udruga i opæim aktima HPKZ-a.




–  Poslovnik o radu
–  Poslovnik o unutarnjem ustrojstvu
–  drugi opæi akti doneseni u skladu sa Statutom
Statut je temeljni opæi akt HPKZ-a.
Èlanak 78.
Upravni odbor može povjeriti izradu nacrta akata struènoj radnoj skupini ili 
odreðenom struènjaku.
Prijedlog statuta se dostavlja ograncima na raspravu. Ogranci u roku koji odredi 
Upravni odbor daju svoje prijedloge i mišljenje.
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Na temelju prijedloga i mišljenja ogranaka Upravni odbor donosi prijedlog Sta-
tuta HPKZ-a koji donosi Skupština HPKZ-a. 
XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Èlanak 79.
Svi potrebiti normativni dokumenti moraju se uskladiti s odredbama ovog Statu-
ta u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.
Dok se ne usklade akti, privremeno æe se primjenjivati  akti koji su bili na snazi 
na dan donošenja Statuta, ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama zakona ili ovog 
Statuta.
Èlanak 80.
U sluèaju prestanka djelovanja HPKZ-a, a u skladu s odlukom Skupštine, imovi-
na HPKZ-a predaje se ministarstvu nadležnom za podruèje obrazovanja.
Èlanak 81.
Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registar udruga.
Èlanak 82.
Ovaj Statut bit æe tiskan u èasopisu «Napredak» glasilu HPKZ-a.
XIII. IZVORNIK STATUTA
Izvornik Statuta je onaj tekst Statuta koji je valjano prihvaæen na Skupštini, èije 
sve stranice parafi ra i potpisuje predsjednik HPKZ-a.
Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune uvezani su u posebni svezak i èuvaju 
se u prostorijama HPKZ-a.
U Zagrebu, 29. travnja 2010.
Predsjednik HPKZ-a:
Dr. sc. Nevio Šetiæ
 • 
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Prof. dr. sc. Nevio Šetić
predsjednik Hrvatskog pedagoško-književnog zbora
Novi predsjednik HPKZ-a prof. dr. sc Nevio Šetiæ ro-
ðen je 11. studenog 1958. u selu Krmedu u opæini Bale u 
Istarskoj županiji od oca Tarcizia i majke Ane (Anite) roðe-
ne Drandiæ. Hrvat je, rimokatolièke  vjeroispovijesti, ože-
njen, otac dvoje odrasle djece.
Osnovnu školu je pohaðao u Krmedu, Balama i Rovi-
nju, a srednju školu u Puli. Diplomirao je povijest i talijanski 
jezik s pregledom talijanske književnosti na  Filozofskom 
fakulteut u Zadru 1981. godine. Na Sveuèilištu u Zadru je 
doktorirao 25. srpnja 2003. iz podruèja humanistièkih zna-
nosti, znanstveno polje povijesti, grana nacionalna povijest 
s tezom: „Naša Sloga“ (1870.-1915.) kao izvor za prouèavanje povezanosti Istre s 
ostalim hrvatskim etnièkim prostorom u tijeku nacionalne integracije. 
Profesionalno radno iskustvo
–  1981. do 1985. godine,  profesor povijest u Osnovnoj školi u Barbanu i srednjoj 
školi u Puli;
–  1985. do 1988. godine, kustos Muzeja narodne revolucije u Puli na odjelu Hr-
vatskog narodnog preporoda, danas Povijesni muzej Grada Pule;
–  1988. do 1993. godine  istraživaè   suradnik Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti HAZU Rijeka, Radna jedinica u Puli;
–  1993. do 1998. godine pomoænik je savjetnika Predsjednika Republike za unu-
tarnju politiku u Uredu predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuðmana 
u Zagrebu;
–  1998. godine,  istraživaè suradnik u Zavodu za povijesne i društvene znanosti 
HAZU Rijeka, Radna jedinica u Puli;
–  od 11. studenog 1998. do 1. svibnja 2004., u tri je saziva obnašao dužnost za-
stupnika u Hrvatskom saboru u Zagrebu;
–  od 5. sijeènja  2004. do 10. sijeènja 2008. državni je tajnik u Ministarstvu zna-
nosti, obrazovanja i športa u Zagrebu;
–  od 11. sijeènja 2008. po èetvrti put obnaša dužnost zastupnika u Hrvatskom 
saboru u Zagrebu.
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Javni rad
Od svršetka fakulteta sustavno javno djeluje u razlièitim podruèjima, osobito 
u znastvenoistraživaèkom i sveuèilišnonastavnom, kulturnom, ali i domoljubnom i 
politièkom radu. 
Znanstvenoistraživački i sveučilišnonastavni rad 
Znanstvenoistraživaèkim radom se bavi  od godine 1980. te prouèava prošlost 
hrvatskoga naroda XIX. i XX. stoljeæa. Posebnu pozornost usmjerava na podruè-
je Istre, Rijeke i kvarnerskih otoka. Osobito istražuje razdoblje francuske uprave, 
proces hrvatske nacionalne integracije i modernizacije u Istri te povezanost Istre 
i drugih hrvatskih zemalja, kao i socijalizacijske i demokratizacijske procese. U 
osmišljavanju znanstvenoistraživaèkoga interesa i tema suraðivao je s prof. dr. sc. 
Stijepom Obadom iz Zadra, prof. dr. sc. Miroslavom Bertošom iz Pule, dr. sc. Stje-
panom Antoljakom, akademikom Dragovanom Šepiæem, dr. sc.  Ivom Periæem, dr. 
sc. Marinom Maninom i drugima. 
Istraživao je u mnogim povijesnim arhivima i knjižnicama u Hrvatskoj, osobito 
u Državnom arhivu u Pazinu, Rijeci, Zadru, Zagrebu i  Dubrovniku, prouèavajuæi 
razne fondove, tako i sveuèilišnim i znanstvenim knjižnicama u Puli, Zadru i Zagre-
bu, ali i u župnim arhivima u Barbanu, Balama, Krnici. Zanimljiva iskustva stekao 
je istražujuæi u Italiji (Archivio Diplomatico i Archivio di Stato u Trstu) i Sloveniji 
(Državni arhiv u Ljubljani).
Poèetkom 90-ih godina prošloga stoljeæa sudjelovao je kao istraživaè suradnik 
na projektu dr. Miroslava Bertoše  „Istarski Hrvati: izmeðu potisnutog identiteta i 
usporene integracije“ pri Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Od godine 2007. su-
djeluje u radu na projektu dr. sc. Marina Manina „Povijest Istre: sustavi, institucije, 
društvo i identitet u 19. i 20. Stoljeæu“. Na tragu tih projekata, ali i mnogih drugih 
njegovih istraživaèkih zamisli i nastojanja, nastao je njegov znanstveni opus koji 
se najbolje zrcali u šest objavljenih knjiga: Napoleon u Istri – Istra za francuske 
uprave 1805.-1813., Istarska književna kolonija  „Grozd“, Pula 1989.; Istra izmeðu 
tradicionalnog i modernog ili O procesu integraciji suvremene hrvatske nacije u 
Istri, Naša sloga, Pazin 1995.; Iz istarskoga novovjekovlja, Naši foji, Labin 1999.; 
O povezanosti Istre s ostalim hrvatskim zemljama. Naša Sloga 1870.-1915., Dom 
i svijet, Zagreb, 2005.;  Istra za talijanske uprave. O istarskoj emigraciji i njenom 
tisku u Zagrebu 1918. – 1941., Dom i svijet, Zagreb 2008. i Staleška društva i èa-
sopisi hrvatskog uèiteljstva u Istri 1891.-1914., Hrvatski pedagoško-književni zbor 
i Profi l International, Zagreb 2010.
Sudjelovao je na tridesetak znanstvenih skupova i kolokvija te napisao niz znan-
stvenih i struènih èlanka. Uz znanstvenoistraživaèki rad sustavno radi i na popula-
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rizaciji znanosti i njezinih rezultata pišuæi prikaze, bilješke, feljtone i druge priloge 
za èasopise i novine. Osobit izazov mu je senzibiliziranje javnosti za nova znastvena 
dostignuæa i rezultate, sudjelovao je u promoviranju niza znanstvenih i struènih pu-
blikacija te na okruglim stolovima i javnim tribinama i predavanjima. 
Od akademske godine 1997./98. honorarno predaje na Filozofskom fakultetu u 
Puli, Odsjeku za povijest, današnjem Sveuèilištu Jurja Dobrile u Puli. Usklaðeno  s 
bolonjskim procesom ukljuèio je više kolegija na preddiplomskom i diplomskom 
studiju iz moderne hrvatske povijesti, kao što su: Istra i Rijeka za francuske uprave 
i procesi modernizacije u hrvatskim zemljama; Procesi nacionalne integracije i mo-
dernizacije u hrvatskim zemljama u XIX. stoljeæu; „Naša Sloga“ 1870. – 1915. izme-
ðu europskih i nacionalnih ideja. Poèeci demokratizacijskih procesa u Habsburškoj 
Monarhiji s osvrtom na Istru. Neke predaje u zvanju izvanrednog profesora.
Kulturni rad
Rad na polju kulture obilježen je djelovanjem u pojedinim udrugama i društvi-
ma gdje je poticao, inicirao i predvodio niz aktivnosti. Sudjelovao je i u izdavaèkim 
projektima. Potaknuo je izdavanje i uredio kod razlièitih izdavaèkih kuæa više od 15 
knjiga razlièitih autora. 
Pregled èlanstva i aktivnosti u udrugama i društvima:
–  Èlan Katedre Èakavskog sabora u Puli od 1986. godine.
–  Èlan radnik Matice hrvatske, Ogranak u Puli (obnašao je dužnost voditelja 
pododbora za povijest 1992.-1996., predsjednika ogranka 1996.-1997.  dopre-
sjednika ogranka 1997.-1998.). Kao voditelj pododbora za povijest osmislio je 
i vodio Usmeni èasopis Histria Croatica (javnu tribinu) koja je u javnosti bila 
vrlo prihvaæena i posjeæivana.
–  Jedan je od utemeljitelja Društva egzodus istarskih Hrvata u Pazinu 1997. go-
dine. Bio je prvi predsjednik. Pod njihovim vodstvom organizirano je višed-
nevna manifestacija „Sjeæanje na egzodus Hrvata Istre za vrijeme talijanske 
uprave i okupacije 1918.-1943.“, koja je od 22.-26. listopada 1997. održana u 
Zagrebu i Pazinu (Ježenski Brig), a na tu temu u Hrvatskom institutu za povi-
jest održan je meðunarodni znanstveni skup. Od kraja 1997. je dopresjednik 
Društva. 
–  Èlan Društva „DOM“ u Pazinu od 1994. godine.
–  Èlan Društva Istrana u Zagrebu od 1995. godine.
–  Redoviti je èlan Družbe „Braæa hrvatskoga zmaja“ u Zagrebu i jedan od uteme-
ljitelja i proèelnik Zmajskoga stola u Pazinu od 22. travnja 2006. Godine.  Nosi 
zmajsko ime Zmaj od Istre. 
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–  Predsjednik je Hrvatsko pedagoško-književnog zbora u Zagrebu od 29. travnja 
2010. Kao dopresjednik Hrvatskog pedagoškog književnog zbora u Zagrebu 
od 25. rujna 2008. jedan je od inicijatora osuvremenjivanja rada te najstarije 
udruge uèitelja na hrvatskom nacionalnom podruèju (osnovane još 1871. godi-
ne), potaknuo je i sudjelovao u osnivanju podružnice za Krapinsko-zagorsku 
županiju sa sjedištem u Krapini (2009.) te u Meðimurskoj županiji (2009.) sa 
sjedištem u Pleškovcu u opæini Sveti Juraj na Bregu. Zauzima se za uèinko-
vito osmišljavanje i organiziranje struèno-znanstvenih skupova HPKZ-a, kao 
i podizanja kvalitete èasopisa Napredak. Uz to predvodio je promjenu statuta 
udruge u cilju njena osuvremenjivanja, u skladu sa zakonom i potrebama vre-
mena u kojem živimo. Zauzeo se za razvitak udruge kao udruge svih djelatni-
ka u odgoju i obrazovanja od vrtiæa do sveuèilišta i za obnavljanje/oživljavanje 
njezina rada na podruèju cjele države Republike Hrvatske, s najmanje jednim 
ogrankom u svakoj županiji. 
–  Predsjednik je Struènog vijeæa programa strategija Zaklade Onkologija, od 
2010. godine, koja potièe intelektualno usavršavanje mladih lijeènika i znan-
stvenika, pomoænog medicinskog osoblja i studenata u Republici Hrvatskoj na 
podruèju onkologije.
Stručni rad u području odgoja i obrazovanja   
Posjeduje iskustvo praktièara u nastavi. Profesionalna mu je karijera zapoèela 
uèiteljskim radom u osnovnoj i srednjoj školi (1981.-1985)., kasnije je postao i sve-
uèilišni nastavnik (od 1997.), a sudjelovao je u radu više ustanova. Bio je ili još je 
uvijek:
–  Èlan Hrvatskog arhivskog vijeæa u Zagrebu od 1994.-1997.
–  Predsjednik Upravnog vijeæa Instituta poljoprivrede i turizma u Pore-
èu1997.-1998.; 2005.- 2007.; 2007.-2008. ; èlan 1994.-1997.  
–  Èlan Upravnog vijeæa Arheološkog muzeja Istre, Pula 1996.-2000.
–  Predsjednik Upravnog vijeæa Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ u Zagre-
bu 2004. – 2008. i 2008.- ; èlan 1996.-1998.
–  Èlan Upravnog vijeæa Veleuèilišta u Rijeci od 12/2006.-.
–  Predsjednik Vijeæa za nacionalni kurikulum pri Ministarstvu znanosti, obra-
zovanja i športa od 2/2009. – 9/2009.  
–  Èlan Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za provedbu Hrvatskoga kvalifi -
kacijskog okvira od 5/2010. 
Obrazovnom politikom i obrazovanjem sustavnije se bavi od 2000. godine kada 
predvodi Odbor za školstvo pri Hrvatskoj demokratskoju zajednici te kao zastupnik 
u Hrvatskome saboru gdje je, uz ostalo, posebno pratio tu problematiku. Od 2004. 
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godine kao državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa izravno se 
bavio  promjenama u predškolskom i osnovnoškolskom obrazovanju. Jedan je od 
utemeljitelja uvoðenja kurikularnih promjena u obrazovni sustav RH oblikovanjem 
Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnoga standarda - HNOS-a, istièiæi znaèaj ukljuèi-
vanja praktièara u rad s drugim struènjacima i znanstvenicima, kako bi se promi-
jenila svijest i odnosi u sustavu odgoja i brazovanja na svim razinama. Inicijator je 
revizije sadržaja pouèavanja.   Vodio je projekt  oblikovanja i izradbe Hrvatskoga 
nacionalnoga obrazovnoga standarda (HNOS-a) za osnovnu školu prema kojem je 
izraðen i Nastavni plan i program. Radi uèinkovite primjene predložio je osniva-
nje Stožera pri Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa, koji je pratio praktiènu 
primjenu Eksperimentalnoga nastavnog plana i programa prema  Hrvatskome naci-
onalnome obrazovnome standardu, u 49 osnovnih škola u Republici Hrvatskoj. Bio 
je na èelu tima i voditelj HNOS-potpore koji je predvodio podršku i podupiranje 
Nastavnog plana i programa prema Hrvatskome nacionalnome obrazovnome stan-
dardu u svim osnovnim školama Republike Hrvatske, što podrazumijeva promjene 
u pristupima pouèavanju u osnovnom školstvu, a što je preduvjet za  moderni nacio-
nalni osnovnoškolski kurikul. Isto tako potaknuo je nezavisno vanjsko mjerenje tih 
promjena u osnovnome školstvu. 
Njegova nastojanja za unaprjeðenje obrazovanja usmjerena su prema postupnim, 
ali i korjenitim promjenama  pristupu pouèavanja i osuvremenjivanju hrvatskoga 
školstva prema europskim i naprednim svjetskim iskustvima. Namjera djelovanja 
jest oèuvanje izvrsnosti i tradicije hrvatskoga obrazovanja,  ali i razvoja i preobrazbe 
koja mora odgovarati zahtjevima suvremenoga života, duboko osmišljenim u hrvat-
skoj praksi u cilju izgradnje naraštaja koji æe znati biti subjekti života i civilizaci-
je. Prepoznatljiv je po zauzimanju za kvalitetniju suradnju i razumjevanje izmeðu 
teoretskih i znastvenih spoznaja i školske uèionièke prakse. Pobornik je primjene 
metodike  konstruktivne antropologije u školsvu i hrvatskom društvu u cjelini, kao i 
naèela zajednièkog obrazovnog rasta svih subjekata u odgoju i obrazovanju. 
Domoljubni i politički rad
Poèetkom  demokratskih promjena ukljuèio se u osvješæivanje ideje samostalne 
Hrvatske, posebno na podruèju grada Pule i Istre. Javnim djelovanjem  i nastupima 
upozoravao je na sudbinu Hrvata i Hrvatske i još uvjek neostvarenoj želji i pravu 
Hrvata na samoodreðenje i samostalnu državu. Posebno je raspravljao o procesu 
integracije suvremene hrvatske nacije u Istri i državotvornoj ideji Hrvata, kao i o 
demokratskim i drugim modernizacijskim procesima koji su zahvatili naše društvo, 
posebno Istarsku županiju, propašæu socijalistièko-komunistièkog sustava i sustava 
društvenoga vlasništva, udruženoga rada i samoupravljanja itd.
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U radu je posebno bio nadahnut slobodom i obranom zemlje.
 Bio je ukljuèen u obranu grada Pule i južne Istre pri Štabu Teritorijalne obrane 
Pula (kolovoz-listopad 1991.). Predavao je Domovinski odgoj u pulskom vojnom na-
stavnom središtu „Muzil“ te bio ukljuèen u osnivanje i djelovanje 1. domobranske 
bojne Pula.
Politièka stajališta posebno oblikuje od 1993. godine kada je postao pomoæni-
kom savjetnika predsjednika Republikie Hrvatske dr. Franje Tuðmana za unutarnju 
politiku. 
Èlan je Hrvatske demokratske zajednice od 1994. i jedan je od autora županijsog 
stranaèkog programa rada Hrvatske demokratske zajednice u Istarskoj županiji. 
U HDZ-u je na lokalnoj i nacionalnoj razini obnašao razne dužnosti: u dva je 
navrata bio izabran za èlana Predsjedništva  HDZ-a u Zagrebu (2000. – 2003.). Bio je 
tajnik za ljudska prava i nacionalne manjine u Glavnom tajništvu HDZ-a u Zagrebu 
od  1996. do 1998.; predsjednik Odbora za školstvo u Glavnom tajništvu HDZ-a u 
Zagrebu od 2000. do 2003.; ravnatelj Zaklade hrvatskoga državnoga zavjeta u Za-
grebu od 2002. do 2006.
Javni i politièki rad zabilježen je u njegovim publicistièkim radovima i knjigama: 
Istarski razgovori, Ježtisak, Pazin 1999.; Istarski razgovori, Profi l international, 
Zagreb 2003. i Razovori. Prilog promišljanju modernoga hrvatskoga društva i dr-
žave, Profi l international, Zagreb 2009. 
Odličja i priznanja
Odlukom predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuðmana odlikovan je:
–  Redom hrvatskoga pletera (1995.),
–  Redom Danice hrvatske s likom Marka Maruliæa za osobite zasluge u kulturi 
(1995.),
–  Spomenicom Domovinskog rata (1995.),
–  Spomenicom domovinske zahvalnosti (1996.).
Odlukom Accademie Premio internazionale Cartagine sa sjedištem u Rimu 
dobio je meðunarodnu nagradu: Premio internazionale Cartagine – Meðunarodno 
priznanje Kartaga 2006. za politièku suradnju i meðunarodne odnose kao državni 
tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i profesor na 
Filozofskom fakultetu u Puli.
Primio je i niz drugih priznanja, zahvala, diploma i plaketa.
Prve èlanke i radove objavio je 1981. godine, a do danas je napisao više od 250 
bibliorafskih jedinica.  Osim navedenih knjiga znanstvene i struène radove u po-
sljednjih pet godina objavio je u Èasopisu za suvremenu povijest, Istarskoj enciklo-
pediji, Zborniku za identitet Istre, Vukovarsko-srijemskom uèitelju, Epohi, Društve-
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nim istraživanjima, Analima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 
Analima za povijest odgoja i dr. Autor je više recenzija knjiga i èlanaka, a objavljivao 
je i u Veèernjem listu, Jutarnjem listu, Školskim novinama, Glasu Istre, Fokusu i dr. 
Pisao je i u školskim listovima.
 
                  
 • 
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